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D E H O Y 
M a d r i d , Octubre 6 
S I N D I C A T O S A G R Í C O L A S 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n de hoy, cele-
braron Consejo los Ministros en el 
Congreso, acordando ac t ivar la discu 
gión del proyecto de ley creando los 
sindicatos a g r í c o l a s . 
S I G U E N L O S T E M P O R A L E S 
Se han reanudado los temporales en 
algunas regiones de lu p e n í n s u l a . 
B U S C A N D O U N A I N T E L I G E N C I A 
E n uno de los salones del Senado ce-
lebraron ayer u n a r e u n i ó n los s e ñ o r e s 
Montero Kios , general Lópesí D o m í n -
guer. M a r q u é s de la V e g a de A n n i j o 
y Canalejas , quienes acordaron ges-
tionar una inte l igencia entre los par-
tidos liberales d i n á s t i c o s para l i jar un 
programa parlamentario . Al efecto 
lo» reunidos nombraron una ponencia 
compuesta de los s e ñ o r e s Canalejas , 
Salvador (don Amos) , GuIIón y el C o n -
de de Komanones . 
L A C U E S T I Ó N M A R R O Q U Í 
Se han acordado y a los ú l t i m o s de-
talles que ponen t é r m i n o satislaetorio 
Á las neKoeiaeiones que siguen los go-
biernos e s p a ñ o l y f r a n c é s acerca de la 
c u e s t i ó n de Marruecos. 
L M c l á u s u l a s del tratado franco-
e s p a ñ o l se c o m u n i c a r á n s imultAnea-
mente á las C á m a r a s inglesa, france-
sa y e s p a ñ o l a . 
T E M O R E S Y P R E C A U C I O N E S 
Re han enriado fuerzas del E j é r c i t o 
y de la G u a r d i a Civ i l á l í ü b a o , porque 
se teme all í una a l t e r a c i ó n del orden 
p ó b l i e o con motivo de lamani fe s fa -
c i ó n que se prepara contra la peregr i -
n a c i ó n á U e g o ñ a . 
T E O D O R O G U E R R E R O 
H a fallecido el dist inguido escritor 
don Teodoro G u e r r e r o . 
M A R I A G U E R R E R O 
L.a eminente ac tr iz M a r í a G u e r r e r o 
se hal la completamente restablecida 
de las contusiones que sufr ió al cho-
c a r contra un muro en San . l u á n de 
L u z el a u t o m ó v i l en que iban ella y 
su esposo,don F e r n a n d u D í a z de M e n -
doza. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 5 de Octubre, he-
chas al aire libre eo £ L A L M E N D A R B S , 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
Máxima 
Minimu 
B A R O M E T R O : 





A las 3, 761 m(m. 
E l Mundo publica Una ínsita á 
Porfirio Díaz de su redactor en 
jefe el Sr. M á r q u e z Sterling. 
Y el trabajo del apreciable 
c o m p a ñ e r o resulta muy intere-
sante, tanto por el fondo como 
por la forma. 
Lás t ima que no lo haya d i v i -
dido en partes para publicarlo 
en varios dias; porque hoy, da-
das las ocupaciones y la manera 
de ser de la vida moderna, no 
hay quien pueda leerse de un t i -
rón una plana y algo más, de un 
per iódico grande, que es lo que 
ocupa en E l Mundo el notable 
estudio del Sr. Márquez Sterl ing. 
Nosotros hemos llegado, con 
alguna fatiga, á Ta mitad del tra-
bajo y hemos guardado para ma-
ñ a n a la otra mi tad ; pero eso d i -
f íc i lmen te p o d r á n hacerlo los 
que compran el per iódico en la 
calle y en la caliese enteran, de 
prisa y corriendo, de lo que trae 
ol papel impreso, como h a r á la 
m a y o r í a de los abonados á E l 
Mundo. 
E l Tostado, á pesar de su i n -
menso saber,no con ta r í a hoy con 
muchos lectores. Quizá por no 
tenerlo en cuenta el Sr. M á r q u e z 
no reciba todos los elogios que 
por su estudio de Porfirio Diaz 
merece. 
Vea esta muestra el Sr Cas-
tellanos: 
Cuba, en su op in ión , puede llegar á 
quitarse la cadena de la ley Platt; go 
biernos futuros que interpreten mojor 
que el actual, en los Estados Unidos, 
la verdadera democracia y la libertad, 
romperán ese compromiso que deja 
incompleta la indepeudeucia del pue 
ble de Cuba; "pero es uecesario mu-
cho tacto y mucha inteligencia; cuidar-
se de que no se apoderen los extranje-
ros de la tierra, para quy no lleguen, 
en no lejano día, á las urnas electora-
les á realizar el verdadero ideal anexio-
nista. Y o supongo, ademas, que el 
gobierao de Cuba se preocupará de la 
inmigrac ión , abriendo las puertas á la 
de nuestra sangre, ¿ la española , á la 
latina, ünioa que lleva á nuestros pue-
blos ciudadanos que asimilan sus inte-
reses á los nacionales y que constitu-
yen la familia hispano americana . 
Leemos: 
Invitados por el Ministro de los E s -
tados Unidos comieron con él anteno-
che, en su quinta de Marianao, los Se-
nadores señores Alfredo Zayas, Ma-
nuel Sanguily y Antonio S. d« Basta-
mente. 
Terminada la comida, é i e r o n loi 
Senadores con el Ministro UH largo 
paseo en automóvi l . 
De Zayas y de Bustamante no 
nos e x t r a ñ a ; pero de Sanguily. . . ! 
Catón de ü t i c a no hubiera he-
cho eso. 
L a Epoca publica un a r t í c u l o 
t i tu lado L a revisión constitucio-
nal. 
Es m u y largo para contestarlo 
en esta sección. 
Ya nos ocuparemos en él ma-
ñ a n a . 
DESDE WASHiSSTON 
S9 de Septiembre. 
Otra voz en favor de la m e d i a c i ó n de 
los Estados Unidos entre el J a p ó n y 
Rus ia : la Asoc iac ión del Foro Ameri -
cano, reunida en Saint-Louis. 
E n la ses ión de ayer se leyó un in-
forme de la Comis ión de Derecho In -
ternacional, en el que se dice que los 
Estados Unidos podr ían , "invocando 
las resoluciones del Congreso de L a 
Haya , hacer algo para que no se siga 
derramando saugre en la M a n c h u r i a . " 
Esta voz y la del Congreso Interparla-
mentario ino serán voces que clamen 
en el desicrtoT 
E l gobierno de Washington prestar ía 
un gran servicio á la humanidad si por 
su iniciativa se pusiera t é r m i n o á la 
lucha Pero ¿se puede esperar que los 
beligerantes le hagan caso ahorat Se-
gún un agregado militar francés que ha 
presenciado algunas operaciones mi-
litares "la guerra es tá comenzando." 
Se sigue teniendo por dudoso que E u s i a 
acepte la mediac ión antes de haber 
conseguido a lgún é x i t o militar; y al 
propio tiempo se tiene por seguro ese 
éx i to . Hay quienes profetixan que se 
irá á la paz por el agotamiento finan-
ciero 
Mr. Levy , el reputado economista 
francés, calcula que hace tres meses la 
guerra le costaba á Kusia de treinta á 
cuarenta millones de pesos al mes. Des-
de entonces el gasto ha anruentado; y 
hoy 40 millones es el m í n i m u m de lo 
que se va en sostener 300.000 hombres, 
incluyendo los que operan, las guarni-
ciones y la custodia del ferrocarril 
transiberiano. Si se dobla el n ú m e r o — 
con el segundo ejérci to que el Czar está 
movilizando—el gasto será casi doble; 
esto es cerca de ochenta millones de 
pesos al mes Rusia ha tomado presta-
dos en Franc ia 160 millones de pesos, 
y pronto hará nn e m p r é s t i t o en Ale-
mania, tiene una reserva de oro que le 
permite emitir papel-moneda; puede 
forzar algo los impuestos, no mucho, 
porque ya son bastante pesados. 
H a de llegar un momento en que la 
carga sea excesiva. Pero jno l legará, 
antes, para el JapónT A este no le 
cuesta la guerra mas que quince millo-
nes de pesos al mes. s egún datos pu 
blicados en Londres; donde también 
se publ icó , allá en Junio, que ol Japón 
gastaba un mi l lón diario. Gaste nno 
ó gaste medio, es lo cierto que tiene me 
BOS recursos qne Rus ia; pero claro está 
que si los utiliza bien, si los estira, po-
drá seguir combatiendo tanto tiempo 
como su adversario. Los rusófilos di-
rán que el J a p ó n se agotará antes que 
R u s i a ; los japonóf i los se figurarán que 
R u s i a estará agotada antes qne el J a -
p ó n ; lo juicioso es prever que uno ó 
otro beligerante se sent irán debilitados 
en la misma época porque si Kusia es 
m á s rica, el J a p ó n trabaja más barato. 
E n Londres la gente financiera se in-
clina á creer que la guerra no durará 
mucho, y que solo por b lu f f se anuncia 
en Tokio ? en San Petersburgo que se 
pe leará hasta el remate, to a Jinish. Se 
fundan los bolsistas en que esas brava-
tas se echan hasta cuando una nac ión 
ha perdido la esperanza de vencer; y 
se echan para negociar la paga en me-
jores condiciones. Hay verdad en esto; 
pero los neutrales, los impacientes, los 
espectadores, pueden y deben descu-
brir la realidad á través del bluff ; y la 
realidad es que el mayor obs tácu lo á la 
paz no está hoy en el J a p ó n sino en 
Rusia, que necesita recuperar su pres-
tigio militar. 
X . Y . Z . 
P a r a ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de LiA T R O P I C A L . 
M S U Y E L JAPON 
L A A M I I Í C I O N J A P O N E S A 
D é l a s prensas de Leipzick (Alema-
nia) donde hace algunos años se im-
p r i m i ó un centenar de libros espafio-
les, acaba de salir una obra compuesta 
toda ella por conocidesjaponeses. T i -
tú lase Nuestra patr ia , el J a p ó n , y es, 
bajo muchos aspectos, un libro intere-
sante. 
E l primer capí tu lo , acerca del de-
senvolvimiento del J a p ó n , lo ha escri-
to y firmado el Marqués Ito. Este fa-
moso estadista, hablando de las rela-
ciones del J a p ó n con China, hace á las 
potencias las advertencias que siguen: 
" D e s p u é s de la restauración de 1868, 
ha hecho importantes progresos el co-
mercio exterior del J a p ó n . Los Esta-
dos Unidos han venido á ser nuestros 
mejores clientes. Pero no debemos con-
cretarnos á esta conquista económica ; 
debemos buscar y crearnos en China 
nua inmeusa salida para nuestros pro 
ductos. E s natural que el desenvol 
vimiento de nuestro comercio obedezca 
á la ley de la oferta y la demanda. S i 
no tenemos demanda para nuestros pro 
ductos, no podemos acrecer nuestro co-
mercio, siendo asi que nuestra prodae-
ción puede satisfacer importantes ne-
cesidades. E s , pues, de absoluta uti-
lidad elegir por todas partes campo de 
salida, j al mismo tiempo impulsar 
nuestro pais á una producción mayor. 
A mi juicio, China puede absorber ma-
yor cantidad de nuestros productos de 
la que recibe, llegando á ser en puco 
tiempo nuestro mejor cliente. P a r a 
lograrlo, debemos vigi lar atentameate 
el curso de los sucesos en ese país . 
"De las precedentes reflexiones de-
dúcese que bajo el solo aspecto de nues-
tras relaciones comerciales con China , 
dicho país reclama toda nuestra aten-
ción. Por lo demás , estamos obligados 
á prestar gran interés á los cambios 
pol í t icos que puedan modificar el esta-
do de las cosas en China . Pueden ocu-
rr ir muchas cosas que obliguen al J a -
pón á salir de su actitud pasiva. E n 
tales circunstancias, es indispensable 
que completemos nuestros preparativos 
militares y que tengamos lo más pron-
to posible una base só l ida en nuestra 
Hacienda. E l gobierno está obligado 
á preocuparse de esos preparativos ne-
cesarios, y el pueblo también debe con-
vencerse de las verdades que acabamos 
de enumerar y hacer de modo que todo 
esté pronto cuando surjan sucesos im-
previstos." 
L e í d o lo qne precede, no puede ne-
garse que los japoneses demuestran su 
franqueza. Sus é x i t o s en la guerra los 
han embriagado, y adquieren la cos-
tumbre de hablar alto y claro. De es-
perar es, por lo mismo, que las grandes 
potencias europeas interesadas en esos 
asuntos aprovechen esas advertencias 
que b e n é v o l a m e n t e les hace el Marqués 
de Ito. 
Oportuno es recoger, como conse 
cuencia de esa publ icac ión japonesa, 
la s ín tes i s de un art ícu lo que acaba de 
publicar Enrique Rochefort á la cabe-
za de su per iód ico E l Intramiyente, con 
el t í tulo E l Asia para los asiát icos. E n 
ese art ículo el famoso Rochefort, apo-
yándose en las supuestas palabras del 
mariscal Ma, que le han sido comuni-
cadas por uu d i p l o m á t i c o amigo suyo, 
hace entrever una movi l i zac ión general 
de los as iát icos contra Europa, ó cuan-
do menos, contra las colonias europeas 
en el Extremo Oriente. Los hijos del 
Imperio Celeste no esperarán m á s que 
la caída de Mukden y la toma de Puer-
to Arturo para pasarse fraucameute á 
los japoneses. 
"Tengo á mi d i s p o s i c i ó n — h a decla-
rado el mariscal—600.000 hombres ar-
mados á la europea é instruidos por 
esos japoneses que nos batieron hace 
diez aftas. U n a vez reunidas á las su-
yas nuestras fuerzas, estaremos en 
dispos ic ión de colocarnos frente á 
frente de Europa, que ha venido á dis-
putarnos nuestros territorios, bien que 
nosotros no iremos nunca á su casa." 
Esperad—predice Rochefort—la re-
vancha. " D e s p u é s de Francia , Ingla-
terra. E l propós i to de los gobiernos 
chino y j a p o n é s será establecer una es-
pecie de doctrina de Monroe aplicable 
al Asia, que l impiarán completamente 
de esos diablos extranjeros. Nada se 
rá más fácil á las grandes naciones asiá-
ticas que fomentar la insurrección en-
tre los cipayos de las Indias orientales 
que desde la intentona fracasada de 
Nana Sahib, no han cesado de aspirar 
á su revancha. Medí t e se qne la menor 
chispa arrojada en ese hogar siempre 
encendido av ivará el fuego en toda la 
ex tens ión del territorio no tan pacien-
temente adquirido. Femighea no ha 
hablado aún, pero hablará. Y estas 
no son y a suposiciones de uu porvenir 
más ó menos cercano; todo está pronto 
para la exp los ión , y l a mecha #euceu-
d ida ." 
C A R T A A B I E R T A 
8r. Pedro Checa. 
Cárdenas. 
Mi viejo compafiero y distinguido 
amigo: 
Con el corazón palpitante de emo-
ción y henchida el a lma de profunda 
gratitud, tomo la pluma para dar á V . 
las gracias m i s expresivas por su 
'4Carta Abier ta" publicada en la edi-
ción del d ía 3; documento el más sin-
cero, el m á s elocuente, el m á s enaltece-
dor, de cuantos he recibido en estos 
ú l t imos meses. 
He vacilado acerca de si debía can-
testarla en la misma forma empleada 
por V . para honrarme, haciendo p ú -
blica ostentac ión de mis sentimientos 
y recordando otros detalles de aquel la» 
nuestras reposadas controversias, de 
un orden trascendental para la vida do 
este p a í s ; pues si ello cu lminar ía en la 
justicia que á la corrección y á la cultu-
ra de V , se debe, podría ponerme en el 
sensible caso de hablar mucho de mí, 
me l levar ía acaso á la inmodestia del 
auto bombo, ' ímandado á recoger" se-
gún reciente frase de uno de mis últ i -
mos contradictores, y causaría la fati-
ga de millares de lectores á quienes 
importará poco que V . y muchos otro» 
eapafioles honrados, de enemigos pro-
venidos de nuestra libertad se hayan 
trocado en amantes defensores do 
nuestra independencia; pero á quienes 
importa menos lo poco que yo pude 
hecer por mi patria ayer, y lo que han 
hecho después contra mí , en nombre 
de mi patria, muchos paisanos, segu-
ramente porque no supe enriquecerme 
traicionando mi conciencia, en los dias 
de la Colonia. 
H a invocado V . con tan exquisita 
bondad mi pobre labor per iodís t ica , ha 
recordado V . de manera tan sugestiva 
la época más agitada, más di f íc i l j 
y m á s gloriosa de mi obscura vida do 
luchador provinciano, que desfilan a n -
te mi vista E l Centinela y E l Criollo, E l 
Españo l y la Fraternidad, Francisco do 
A . Cabrera, Pedro Checa, N i c o l á s R i -
vero, Juan Gualberto Gómez, J u l i á n 
Betancourt, E Barbarrosa, los de íeuso-
res honrados de la causa e spaño la y los 
abnegados após to l e s de la redenc ión 
cubana; todo un p e r í o d o de lucha v i 
ri l , de e m p e ñ o s nobi l í s imos , de patr ió -
ticas resistencias y abnegados esfuer-
zos: mis amigos apasionados, mis ad-
versarios cu l t í s imos , la Espafia hidalga 
que en vano quisieron deshonrar Wey-
ler, Fonsdeviela, P i n é s , y la Cuba 
heroica que en vano quieren prostituir 
mercaderes y americanizantes, los co-
diciosos de la politiquilla actual y los 
renegados que de su a l t í s imo origen so 
a v e r g ü e n z a n , poique no son capaces 
de comprenderlo. 
¡Qué recuerdos aquellos y q u é mise-
rias estas! ¡verdadí 
Bendigo, amigo Checa, su generosa 
fe l ic i tación, m á s que por el honor in-
merecido que con ella recibo, por el 
placer de los recuerdos que ella me trae 
y por la leal advertencia que puede 
producir en ciertos e sp ír i tus que de las 
grandezas de lo pasado se olvidan y de 
la majestad del ideal cubano se des-
entienden. 
Si e s tuv i éramos m á s cerca, nn abra-
zo estrecho, abrazo de amigo agradeci-
do, abrazo de hermanos reconciliados 
bajo la augusta bandera del derecho, le 
trasmit ir ía las d u l c í s i m a s sensaciones 
de mi alma, por V . sujestionada, á 
•us bondades y á su amor por mi tierra, 
humildemente rendida. 
Mas ya que ello no sea, puedan e l 
c n l t í s i m o periodista español y el trist 
D R . A . S A A V E R I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cara las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una A 'res.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Pajrret, por Zulueta. 
C-1430 156-J1 1P 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N TAXIifSB D K T I N T O K K R I A 
o n todos lo« adelanto) de esta indtutrta, aa 
t iñe y hn pía toda cías • de roya tamo de Se-
ñora como de caballaro. dejándolas como nue-
ras, se pasa á dom cilio á recojer lo* encargos 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta casa enanca 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia, y Bgido 13, L a Palma, 
loa preciesarreartaocs a la situación. 
Teniente Rey 53, frente i S a r r i . Teléfon*603 
C ¡775 261- 8 8 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F * vi. n . o 1 <S> n . t O d £t JS l £ t s n o o la. o » 
H O Y A L A S OCHO: u INUNDACION DE ORIENTE. 
A l a s n u e v e : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a s d i e z : UN J A P O N E S D K P E G A . 
US07 6t9 
JUEVES 6 DE JCTÜBIiE DE 1964. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
VENUS SALON. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LOS PICAROS CELOS. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL PARAISO PERDIDO. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
203 DE LA «TEMPORADA DE 1904 A 1905. _ 
PRECIOS POR J A D A TANDA. 
Orlllés 1% V. 6 3er. piso sin entrada.... f2- n 
Palcos 17 62: piso ídem fl-25 
Luneta coa entrada „. ft 51 
Butaca con Idem fO-59 
Asiento de teruli a con id 10-33 
Asiento de paraíso con id _ 90-30 
Entrada general fO-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso fO-20 
W E ! domingo, dia 9 da Octubre, O R A N 
M A T I N E E dedicado A los NI ÑO.-i. 
G . R A M E N T O L 
3 2 . O B I S P O N U M E R O 3 2 
T E L E F O N O 364 
Suscursa l ; B A J O S D E P A Y R E T 
S A N J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
c 1913 
• F t s t r x x o n / t o l S i e n a ; p r © iOeinefatotox*! ! ! 
GRAN NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
e n . 
Finís imas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos ft I 1-40 
Finí'inio? cuellos de hile ó de algodón extra S 0-20 
Sombrero* d< paja alta novedad desde 70 cta. i $ 2-50 
Sombreros legítiHoos iipMapa*, de 1 i 150-00 
Sombreros de caiior flor extra I <-00 
l'LATA 
Sombreros de duros rjeros (bombines, desde 4 % fí-00 
Sombrero» de aidn lijeroa clack y sombreros copa f 10-00 
Gran sortldo de objetos de fantas ía .—Especial idad en corbatas ingle* 
8as, Paraguas y Abanicos. 
26-1 O 
ra M n í 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecanogrraf ía y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en eaU Academia, loa conocimiento) de la Arit-
Boética Mercantil y Teneduría de deLioros. 
Claeeg de í déla mañana á 9^ la noche. ^OSa 26t- 7St 
E?FEJDELOS DE ORO 
CON PIEDRAS 
DEL BRASIL 
A CENTEN E E I O J E S . 
!!! 
fimcA. 
J 0 Y E R 1 S . 
ESGRIMA. 
No hay otra que venda tantos « p e í n e l o s v Unte». P E R S O N A L C O M P E T E N T E . 
A n a r a t n a r . n r f „ i TI • J _ i _ TTICT I e-\T> * TT c; 
. , — — .«..«IOS cBpejueiO? V i t r n t » . r cna^ i* n u 
p to» perfeccionado». Reconocimiento de I» V I S  A. G R A I S . 
A B T 1 C L L O S D E P R I M E R A C L A S E importados directamente de las mejores fábricas 
n n n n l l mundo. 
P R E C I O S F I J O S y sin competencia. S U R T I D O C O L O S A L , 
«quiere Vd^conservar la v is tat -Acuda pronto á 
T E L E F O N O 3011 
^ — - v u o c i . a i m vi s iar 
O B I S P O 5 4 . 
C 1927 
O P A R A S U T R A J E 4 
en 
L A CASA E E Y T J E L T A 
AL LADO DEL BANCO. 
13t-2 00 
O e t s I m Ix» e s . 
.A. 1 jp c s -
I D x ' i l c s . 
Arria, o u. ros. 
Forros-
Irlandas* 
Oot A X I S Z A S . 
"Vlolils-
O r e a s . 
Í ^ T o d o se vende por varas v muy barato- '^ ír 
C 1835 alt 6t-24 St 
Participamos á los señores sastres y 
al público en general, que el 
Miércoles 5 del actual 
pondremos á la venta nuestro magnífico 
surtido de 
C a s i m i r e s I n g l e s e s t F r a n c e s e s 
para la temporada de invierno. 
O X J I B A . UNT. V Q 
^azillais y García. 
C 13W 
D I A R I O D E I Í A M A R I N J - E ^ * » la tarde,~Octybre 6 de 1904, 
escri tor cnbano, los adversarios leales 
do .an te la Colonia y amigos afect ís i -
mos en la R e p ú b l i c a , coofundi r sus as-
piragioneSj aunar sus e n e r g í a s , eonsa^ 
g ra r j uu to s todos susamones, al esplen-
dor de la l iber tad , a i santo o rgu l lo de 
la raza y al pereuue i m p e r i o de la jus-
t i c i a y el amor sobre esta t i e r r a adora-
da, que embellecieron, d ign incarou y 
red imie ron , tautos h e r o í s m o s , tantas 
esplendideces, tan incontables amar-
guras. 
J . H , ARAMBUEU, 
E n ia noche del 4 de Octubre, en el 
loca l donde se hal la la C o n t a d u r í a de la 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del 
P a í s , Mercaderes 22, se c e l e b r ó ses ión 
o rd ina r i a , d e b i é n d o s e esto cambio de 
local & las obras de a m p l i a c i ó n de la B i 
b l í o t e c a de d icha C o r p o r a c i ó n en D r a -
gones 62, ya muy adelantadas. 
Con asistencia de los s e ñ o r e s don Se-
b a s t i á n Gelabert, don M i g u e l A . Z a l -
d í v a r , don Juan del Monte , don M i g u e l 
Mele ro , don Jorge V i l a r . don A u r e l i o 
Melero , don M a r t í n de León , don M a -
nuel Valdé.s R o d r í g u e z , don C á n d i d o 
Hoyos , don J o s é L ó p e z V i l l a l ouga , don 
Ignac io Garr ido , don J o s é M a r í a B e -
r r i z , don R a m i r o Cabrera, don J u l i o J . 
Cisneros, don J o a q u í n O b r e g ó u , don 
Diego Torres y bajo la presidencia del 
L d o . Federico M a r t í n e z de Quintana, 
2*? Vicepresidente, se discut ieron asun-
tos de impor tanc ia para la Sociedad. 
E l s e ñ o r Presidente, A l f r e d o Zayas, 
r o g ó se excusara su ausencia por o t ra 
a t e n c i ó n urgente, comisionando á la Se-
c r e t a r í a , á cargo del D r . R a m ó n Meza, 
d iera cuenta de las gestiones que h a -
b í a n Tenido pract icando para legal izar 
l a s i t u a c i ó n de la Casa de Ma te rn idad 
y Beneficencia, cuyo Patronato confor-
m e á la voluntad expresa de sus funda-
dores d e b í a correr á cargo de la Socie-
dad E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s , 
encargada, en 1793, de su f u n d a c i ó n . 
T r a t ó s e extensamente de una cues-
t ión de tanta impor t anc ia pa ra ambas 
antiguas inst i tuciones en el p a í s y se 
a c o r d ó aprobar lo ya hecha en este 
asunto, y p rocurar con las gestiones 
convenientes que se cumpla por c o m -
ple to la vo lun tad de los fundadores de 
l a Casa de Beneficencia. 
D i ó s e cuenta del fa l lec imiento del 
D r . Juan V i l u r ó , Presidente de la Sec-
c i ó n de Ciencias de la Sociedad E c o n ó -
mica y Socio de M é r i t o , con m o t i v o de 
BUS constantes y laboriosos estudios t é c -
nicos, especialmente por el de la L e y 
de Caza y Pesca, encomendada á 
su competencia. H í z o s e constar en acta 
la e x p r e s i ó n de sent imiento de la Jun t a 
por la p é r d i d a del i lu s t r ado A m i g o . 
L a Secc ión de E d u c a c i ó n y Benef i -
cencia de la Sociedad c o m u n i c ó var ios 
acuerdos encaminados a l mejor f u n c i o -
namiento de la Escuelas y entre ellos e l 
r e l a t ivo á haberse dispuesto sacar á opo-
s i c i ó n entre los Directores varones do 
las Escuelas de la Sociedad y los P r o -
fesores que h a n obtenido el ' ' P r emio 
L u z Cabal lero" la plaza de D i r ec to r de 
l a escuela ' ' R e d e n c i ó n " que se i n a u g u -
r a r á en Enero de 1905 en u n m a g n í f i c a 
finca si tuada en Buenes Ai re s , Cerro, 
todo de conformidad con lo propuesto 
p o r el s e ñ o r Manue l M o j a r d í a , Albacea 
testamentario del s e ñ o r Gab r i e l M i i l e t , 
y de acuerdo con las bases establecidas 
en l a ú l t i m a v o l u n t a d de este insigne 
filántropo. 
Bneomendada á una C o m i s i ó n el es-
t u d i o del p rob lema monetar io p rorno-
r i d o por el Centro de Comerciantes, se 
i n f o r m ó haberse consultado algunos an-
tecedentes que existen en la Sociedad y 
como labor de é s t a ; pero, por no h a -
berse r e m i t i d o á d icha C o m i s i ó n c o m -
puesta de los señoreg Zaba i te, B e l t r á n 
y Z a l d í v a r en conveniente opo r tun idad 
el cuestionario, t o d a v í a no se h a b í » da-
do c ima á un trabajo tan complejo é 
impor tan te , esperando, s in embargo, 
poder l lenar su cometido ea e l breve 
t i empo que m e d i a basta el t é r m i n o de 
l a p r ó r r o g a dada á este asunto. 
D e s a p r o b á r o n s e algunos expedientes 
de p r i v i l e g i o informados por los A m i -
gos ponentes, t e rminando á las diez l a 
l e s i ó n . 
m i i i i m 
S E C R E T A R I A 
5 ae Octubre de 190A 
8r . D i r e c t o r del DIABIO DB LA MA-
Tengo el honor de a c o m p a ñ a r á Y d . 
eopia de la c i r cu la r pasada á los Sres. 
Jefes de Departamentos que contiene 
las medidas dictadas para regular el 
se rv ic io delosNegociadosen su r e l a c i ó n 
con e l p ú b l i c o , aprovechando esta co-
y u n t u r a para manifestarle que me s e r á 
g ra to dar al p e r i ó d i c o de su d igna d i -
r e c c i ó n cuantas not icias de informa-
c ión se s i rva so l ic i ta r para hacerlas 
del d o m i n i o p ú b l i c o . 
M e suscribo de V d . , como siempre, 
ad ic to amigo y 8. S. Q. B . S. M . 
R í e . R. CÁCEEES. 
Circular . 
A d e m á s de las medidas que existen 
pa ra el orden in t e r i o r de las Oficinas, 
e l Sr. A lca lde ha dispuesto, por con-
v e n i r as í al mejor servicio, que á par-
t i r desde esta fecha los Sres. Jefes de 
Depar tamento c o n t i n u a r á n recibiendo, 
como hasta a q u í , á las personas que se 
presenten á gestionar sus propiosasun-
tos; pudiendo aquellos delegar en un 
empleado para que é s t e sea quien 
a t ienda á los concurrentes que no ten-
gan necesidad de entrevistarse con los 
citados Jefes, cuya medida se encami-
na á ev i t a r en lo posible el contacto 
del p ú b l i c o con lo» Negociados en las 
horas de trabaje para lograr de este 
modo que no se d is t ra iga la a t e n c i ó n 
de los e m p l e a d o » y que se mantenga a l 
d í a el despacho de ios asuntos. 
En esta v i r t u d , solo a c u d i r á n en lo 
sacesivo á d i c h o » Kegoeiados aquellas 
personas que deban rec ib i r ó entregar 
a l g ú n documento, l lenando determina-
da formal idad , para lo cual se requie-
ra su presencia como sucede en los ca-
sos de e x p e d i c i ó n de licencias, devo-
l u c i ó n de escrituras etc. etc., ú n i c o s en 
qne el p ú b l i c o p o d r á acudi r a l lugar 
donde aquellos se encuentren situados. 
Queda terminai i temente p r o h i b i d a 
la agencia de cua lquier clase de asunto 
por o t r a persona que no sea la intere-
sada, á cuyo nombre se haya formula-
do la so l ic i tud , ó cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
legal no se acredite per medio del opor-
tuno documento. 
Los funcionarios designados por los 
Jefes para rec ib i r al p ú b l i c o t e n d r á n 
el i n e l u d i b l e deber de in fo rmar l e del 
estado del procedimiento ó t r á m i t e en 
que se encuentra su expediente, con-
í o r m e á lo dispuesto en el Reglamento 
de la mater ia y á este efecto p e d i r á n 
y o b t e n d r á n de los Negociados las ius-
truceioues necesarias cada vez que lo 
estimen conveniente, pero s iempre ba-
j o la au to r idad y d i r e c c i ó n del Jefe de 
cada Depar tamento; y se a b s t e n d r á n 
de conocer de las quejas que formule 
el p ú b l i c o contra a l g ú n empleado por 
cua lqu ie r mot ivo , pues esta facuttad 
queda reservada exclus ivamente á los 
citados Jefes y al Sr. Alca lde , los que 
a d o p t a r á n en su caso las medidas que 
correspondan. 
N i n g ú n empleado p o d r á tener inter-
v e n c i ó n d i rec ta n i ind i rec ta en el des-
pacho de asuntos que no sean del re-
sorte de su Negociado; 
Las horas s e ñ a l a d a s para la entrada 
de l p ú b l i c o en las Oficinas s e r á n las de 
d&s á cuatro de la tarde, y los s á b a d o s , 
de doce á dos. 
L o que se hace p ú b l i c o por este me-
d io para general conocimiento. 
Habana, 5 de Octubre de 1904. 
RiOÁiiDO R. CACERES 
Secretario general. 
N E C R O L O G I A . 
j / J Í m e r i c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a IVIar ina 
P E L E T E R I A 
J r » o i r l e s d o X J U . S Z 
clWO 10 
EO 
E l cable nos comunica hoy la t r i s te 
nueva del fal lecimiento de un escritor 
cubano m u y popular eu E s p a ñ a . Teo-
doro Guerrero. H a b í a nacido en la Ha-
bana el 9 de Noviembre de 1824, fecha 
que le acredita á su fa l lec imiento la an-
c ian idad de 80 afios. 
F u é uno de los pr imeros colaborado-
res del DIARIO DE LA MARINA en 1S45. 
D e s e m p e ñ ó en la is la de Cuba cargos 
de impor tanc ia , como el de J e í e de 
Obras P á b l i c a s en 1858. T a m b i é u fué 
juez en Matanzas y magistrado en Puer-
to P r í n c i p e . 
Deja escritas muchas novelas mora-
les, obras d r a m á t i c a s , f á b u l a s y l ibros 
de e d u c a c i ó n . A l l á por 1875 fué el i n i -
c iador del m u y famoso l i b r o t i t u l a d o 
Pleito del Matrimoyno, en el que colabo-
raron los pr inc ipa les escritores de Es-
p a ñ a . 
E l estilo de Teodoro Guerrero era 
ameno y c o r r e c t í s i m o y sus versos flui-
dos, y armoniosos. Como hombre de co-
r a z ó n fué constante propagandis ta de 
ideas sanas y de costumbres morigera-
das. 
Descanse en paz e l i lus t re escritor, 
que t&mio ha hecho por el honor de la 
raza y la humanidad . 
I A S E S O E A D E L O P E Z A l M Z A B A l 
H o n d a pena nos ha producido la no-
t i c i a del fal lecimiento, ocur r ido ayer en 
esta capi ta l , de la m u y d i s t ingu ida y 
est imada s e ñ o r a D? E n c a r n a c i ó n Jenc-
kes y J imeno, esposa de nuestro quer i -
do amigo don Demet r io L ó p e z Aldaza-
bal , d i s t ingu ido jur i sconsul to y uno de 
los miembros m á s prominentes del par-
t i do l i be r a l de las V i l i a s . 
La muer te de la Sra. JenckeH de Ló-
pez Aldazaba l , dama bondadosa ador-
nada de todas las v i r tudes cristianas, 
s e r á m u y sentida por cuantos la trata-
ron y tuv ie ron ocas ión de-est imarla en 
lo que v a l í a . 
Eeciban sus famil iares todos nuestro 
sentido saludo de: eondcleueia y espe-
cialmente su v iudo , aofigo de nuestra 
m á s al ta estima. 
[ i i i i m y í U t s i í i m 
E N C A I B A R I E N 
A m p l i a m o s las not ic ias que opor tu -
namente nos c o m u n i c ó nuestro corres-
ponsal cou el siguiente suelto de E l 
Clar ín , de C a i b a r i é n : 
" P r e v i a atenta i n v i t a c i ó n t u v i m o s el 
gusto de concur r i r el domingo ú l t i m o 
á la i n a u g u r a c i ó n de la D e l e g a c i ó n del 
"Cen t ro A s t u r i a n o de la Habana" , cu-
y o acto t uvo lugar en los salones de la 
cu l t a sociedad "Colonia E s p a ñ o l a " , de 
esta v i l l a . 
A p r e s id i r d icha ceremonia v i n o de 
l a Habana el correcto caballero s e ñ o r 
J u a n G. Pumariega, á quien tuv imos el 
gusto de ser presentados. 
A las doce t u v o luga r en el nuevo 
edificio que en brevo o c u p a r á el acredi-
tado hotel " E l Comerc io" , un magní f i -
co almuerzo con que los prestigiosos 
miembros de la naciente i n s t i t u c i ó n ce-
lebraron su i n a u g u r a c i ó n . 
En t re los comensales, cuyos nombres 
i n s e r t a r í a m o s con el mayor gusto s i no 
fuera oue tememos i n e n n i r en omisio-
nes, se hal laba nuestro digno A l c a l d e 
M u n i c i p a l , sefíor Domingo G a r c í a L e -
yó la , quien con levantadas frases fe l i c i -
t ó ó la nueva i n t i t u c i ó n , por el objeto 
benéf ico que viene á realizar en esta 
v i l l a , 
K o dejaremos de c i ta r t a m b i é n los 
nnmlires de nuestros buenos amigos, 
s e ñ o r e s J e s ú s So l í s y Manuel P é r e z 
Sastre, Presidente y Vicepresidente , 
respectivamente, de la D e l e g a c i ó n . 
H a l l á b a n s e t a m b i ó n en el almuerzo 
nuestro i lus t rado c o m p a ñ e r o en la pren-
sa, l icenciado M a n u e l M a r t í n e z Esco-
bar, quien en elocueuta b r ind i s c e l e b r ó 
las felices in ic ia t ivas del Centro A s t u -
r iano . 
Te rminado el almuerzo ee p r o c e d i ó , 
en " L a Co lon i a " , á la c o n s t i t u c i ó n de 
la D i r e c t i v a , l o q u e q u e d ó efectuado en 
la forma s iguiente : 
Presidente, S r . ' J e s ú s Solí3. 
Yicepres ideu te , Sr. Manue l P é r e z 
Sastre. 
Tesorero, Sr. Sa tu rn ino S u á r e « . 
Secretario, Sr. J o s é D . E s c a n d ó n . 
Vocales, Sr. Salvador V i l a r i ñ o . 
. . . í i a f ae l P a l l a r é s . 
. . . E m i l i o G ó m e z . 
. . . S i m ó n G u t i é r r e z . 
. . . A n t o n i o G ó m e z . 
. . . A n t o n i o D í a z . 
. . . Anse lmo Cos ío . 
. . . V a l e n t í n Cerra. 
D e s p u é s de un elocuente discurso de 
tono? m u y elevados, en que el s e ñ o r 
Pumariega e x p r e s ó su regocijo por e l 
acto celebrado, y a l e n t ó á la nueva d i -
rec t iva para perseverar en la noble 
obra in ic iada , t e r m i n ó tan b r i l l a n t e 
r e u n i ó n dejando grato recuerdo en to-
dos los que á el la tuv imos el .gus to de 
c o n c u r r i r . " 
— rOm . 
M A T A N Z A S 
U N I N C E N D I O E N MATANZAS 
Con m o t i v o de haber pub l i cado la 
prensa de esta capi ta l telegramas de 
Matanzas que anunciaban un g ran i n -
cendio en algunas casas de comercio , 
varios comerciantes nos han ped ido de-
talles. Los nuestros coinciden con los 
de nuestro colega E l Mundo, cuyo co-
rresponsal relata así el s inies t ro: 
Matanzas, Octubre 6.—Como á las dos 
de la madrugada se d i ó la s e ñ a l de fue-
go, acudiendo en el acto el m a t e r i a l de 
bomberos á la calle de .Tovellanos es-
qu ina á Contreras. La casa de una de 
dichas cuatro esquinas se encontraba 
envuel ta eu llamas. Eu dicha casa exis-
t í a n una c a r p i n t e r í a , una m a r m o l e r í a y 
y una p e q u e ñ a t a b a q u e r í a . Cuando se 
presentaron al l í la po l i c í a y los bombe-
ros las l lamas s a l í a n por todas las puer-
tas de la casa, que es de ant igua cons-
t r u c c i ó n . 
Se dice que la finca ci tada pertenece 
al d u e ñ o de la s o m b r e r e r í a La Granada 
y que estaba asetrurada. A la hora en 
que t e l e g r a f í o ('.i 30 de la madrugada) 
a ú n c o n t i n ú a el incendio, cuya causa 
se ignora. No habo desgracias perso-
nales. 
E l Corresponsal. 
E X F U E G O D E A N O C H E 
Octubre, 5. 
A m p l i a n d o m i telegrama sobre el 
fuego de esta madrugada, puedo co-
municar le que á la seña l de a l a rma 
a c u d i ó prontamente el ma te r i a l del 
m u y benéf ico cuerpo de bomberos de 
esta c iudad, s i t u á n d o s e la bomba " Y u -
m i r í " en la esquina de Gelabert y 
Matanzas, la qua func ionó y con HU au-
x i l i o bas tó para resistir el empuje de 
las l lamas, que en e! p r i m e r momento 
p a r e c í a que d e s t r u i r í a n toda la man-
zana; a c u d i ó t a m b i é n otra bomba, que 
no func ionó y que se colocó en la es-
quina de la Plaza de " L a L i b e r t a d " ' , 
que forman las calles de A y u n t a n i i e n t o 
y Gelabert, la que se r e t i r ó poco des-
p u é s . 
Los bomberos t rabajaron con e l en-
tusiasmo y acierto de s iempre y gra-
cias á su e t ícaz coope rac ión , no tuvo el 
s in ies t ro mayores proporciones. 
Los d u e ñ o s de la casa de ¡a oenrren-
cia son los s e ñ o r e s 13. M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , d u e ñ o s de la s o m b r e r e r í a 
La Granada. 
L Í casa del fuego era de confclruc-
ción ant igua y me dicen se ha l l a ase-
gurada. 
Por nuestra cuenta a ñ a d i r e m o s que 
la finca destruida era propiedad de don 
Bonifacio M e n é n d e z , tan conocido y 
acreditado en el comercio de esta pla-
za, y d u e ñ o de la s o m b r e r e r í a L a Gra-
nada, de Matanzas. 
S A N T A C L A R A 
E L A C U E D U C T O 
L a Jefatura de Obras P á b l i c a s ha ce-
lebrado c o n t r a t o - c o n ana C o m p a ñ í a 
A m e r i c a n a para explorar , haciendo po-
zos artesianos eu la finca conocida por 
la " A g r o n ó m i c a " ' , donde se cree que 
haya agua de buena cal idad y en abun-
dancia. 
Si se encuentra agua en las condicio-
nes estipuladas, el Estado a b o n a r á la 
cant idad consignada eu el contrato. 
Si las pruebas no resultan, todos los 
gastos s e r á n por cuenta de la Compa-
ñ ía . 
Si fracasa esta nueva prueba es casi 
seguro que se d e c i d i r á por el agua del 
r í o Ochoa. 
LA INMIGRACIÓN 
E l A y u n t a m i e n t o de Cruces ha ma-
nifestado a l Gobernador P r o v i n c i a l , que 
en concepto de aquella C o r p o r a c i ó n , la 
i n m i g r a c i ó n m á s conveniente a l p a í s es 
la e s p a ñ o l a , y a sea pemusu la r ó cana-
r ia , ó en pa r t i cu l a r la gallega, por ser 
é s t a y l a canaria las que hasta el pre-
senta se han venido dedicando á los 
trabajos a g r í c o l a s , con labor ios idad y 
constancia incuperubles; y las que se 
adaptan, cou m á s rapidez que las otras 
fami l ias europeas, á nuestro c l i m a y 
costumbres rurales. 
MOVIMIENTO AZUCAEEKO 
H e a q u í la e s t a d í s t i c a del m o v i m i e n -
to azucarero de Cieufuegos en 1904; 
Llegados basta el 1° de 
Octubre 1.330,953 sacos 
Embarcados 1.316,060 H 
Quedan. 
Vendidos para el con-
euino 
14,898 sacos 
Quedan en almacenes.. 4,149 sacos 
EMIGACIÓK 
Y a ha dado p r i n c i p i o la e m i g r a c i ó n 
de t r i n i t a r i o s para otras ju r i sd icc iones 
de l a I s la , los cuales van en busca de 
trabajos de la venidera zafra. 
Todos los a ñ o s — d e s d e hace ya mu-
chos—resulta i g u a l . — N o encuentran 
en T r i n i d a d o c u p a c i ó n y van á buscar-
la lejos del pueblo na ta l . 
C A M A G U I i T 
EN BIEN D E LA PBOVINCIA 
E l domingo c e l e b r ó una entrevista 
con el s e ñ o r don J o s ó Pr imel les , Direc-
t o r general de Obras P ú b l i c a s , nna co-
m i s i ó n de la L i g a A g r a r i a de Cama-
g ü e y , en la Jefa tura de Obras P ú b l i -
cas de la p rov inc i a . 
P r e s i d í a á la c o m i s i ó n el respetable 
hacendado s e ñ o r don M i g u e l Machado. 
L a C o m i s i ó n h izo presente al Direc-
tor General de Obras P á b l i c a s , la ne-
cesidad sentida en la P r o v i n c i a de que 
se realicen una p o r c i ó n de obras, t an 
impor tan tes como perentorias, cuales 
son todas aquellas encaminadas á hacer 
f á c i l m e n t e viables los caminos. 
A s í el s e ñ o r P r M e l l e s como el Jefe 
de Obras P á b l i c a s de la P rov inc ia , se-
fíor don Pompeyo Sar io l , d e s p u é s de 
t ra ta r con la c o m i s i ó n el asuuto de re 
ferencia, bajo todas sus partes, s ign i f i -
caron sn buen deseo de que eu cuanto 
se desarrollo el p l an general de carre-
teras, se p o d r á proceder pr i raerameate 
á la r e p a r a c i ó n de los caminos y coloca-
c ión de los puentes y a lcantar i l las oe 
cesarios, á reserva de que m á s adelante 
se haga un enlace entre puntos deter-
minados mediante caminos cruceros de 
p i ed ra picada, 
PEOGKE308 DE GUANA JA 
E s t á p r ó x i m o á l legar á G na naja el 
Presidente de la Colonia americana de 
"San J o s é " , qu ien c o n d u c i r á una p lan-
ta e l é c t r i c a para su Colonia. 
T a m b i é n se va á formar un pueble-
ci to que se l l a m a r á " V i s t a B a h í a . " 
P ron to se e d i f i c a r á un hotel amer i 
cano. 
Todos estos progresos h a r á n á Goa-
naja un puerto impor tan te , ac t ivo y 
trabajador, de lo que nos alegramos 
mucho. 
S A N T I A G O D E C U B A 
D E L E G A C I Ó N 
E l Centro de Indust r ia les y Detal l is-
tas de Manzani l lo , en j u n t a general 
que c e l e b r ó el p r ó x i m o pusado domin-
go, a c o r d ó const i tuirse en D e l e g a c i ó n 
de la C á m n r a de Comercio de Santiago 
do Cuba, cuyos trabajos v e n í a n prac-
t i c á n d o s e al efecto. 
JUNTA DE FÁBEICA 
Con el b e n e p l á c i t o del I l u s t r í s i m o y 
E e v e r e n d í s i n i o s e ñ o r Arcobispo Met ro 
pol i tauo. se ha const i tu ido en H o l g u í n 
la " J u n t a de F á b r i c a " que Ua de i r 
haciendo las reparaciones ó i n t r o d u 
eiendo las mejoras que exige la iglesia 
pa r roqu ia l de San Josó . He la a q u í : 
I residente. — P r e s b í t e r o Licenciado 
R C. Castellanos, Cura in te r ino de la 
mencionada par roquia . 
Vicepresidente.—Ledo, don A n t o n i o 
de J . Varona . 
Tesorero.—Don J o s é Tamayo Torres, 
Secretaria.—Ledo, dou Manue l Ta-
ma rgo. 
Vocales.—Ledo, don Francisco Grave 
de Peralta, don Ho l iode ro Luque Pupo 
y don J o s ó Carbouell . 
BE L á GÜARBÍA RURAL 
MUEHTO EN R E Y E E T A 
E l teniente L u i s Solano, Jefe aecil 
dental de la C o m p a ñ í a 1, ha comunica-
do á la Jefatura de la Guard ia R u r a l 
que á las doce y media del d í a 5 de-
aclual tuv ie ron una reyerta eu la calle 
de Velarde, en Matanzas, el moreno 
Pedro Pancorbo y el pardo A r m a n d o 
Pvivero G a v i l á n , resultando muer to es-
te ó l t i m o . 
Pancorbo fué detenido por una pare-
j a de la Guard ia R u r a l ó i n g r e s ó en la 
cá rce l , á d i s p o s i c i ó n d t l juez de ins-
t r u c c i ó n que conoce del hecho. 
BUEN SERVICIO 
Cou not ic i as e l c a p i t á n Ravena, jefe 
del E s c u a d r ó n " A " del regimiento nú-
mero 1, de que tres i n d i v i d u o s de la 
raza de color y da malos antecedentes 
merodeaban por el t é r m i n o de P ina r 
del Rio, d e d i c á j i d o s e á e x i g i r d inero 
con amenazas de muer te á los hacenda-
dos, colonos y si t ieros, c o m i s i o n ó al 
sargento Pablo F e r n á n d e z D o m í n g u e z 
para que r e a l i z a r á una i n v e s t i g a c i ó n . 
E l mencionado sargento con fuerzas 
á sus ó r d e n e s c o m p r o b ó la confidencia 
que r e c i b i ó el C a p i t á n Ravena y proce-
d ió á la p e r s e c u c i ó n de los tres i n d i v i -
duos mencionados, logrando capturar-
los el d í a 20 de Septiembre d l t i m o , en 
el ba r r i o de R io S é q u i t o , t é r m i n o mu-
n i c i p a l de Pinar del R io . 
Los detenidos resul taron ser los mo-
renos J u l i á n H e r n á n d e z Sacramento, 
T i t o Mi j ans y V í c t o r Iglesias, s in do-
m i c i l i o n i o c u p a c i ó n conocidas. 
Eu un registro que se les hizo. le 
fueron ocupadas una navaja barbera y 
un cuch i l lo de punta . 
V a r i a s personas reconocieron á los 
detenidos como los mismos qne les ha-
b í a n ex ig ido dinero con amenazas. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de P ina r del 
R í o d e c r e t ó la p r i s i ó n p rov i s iona l de 
los referidos morenos. 
MUERTE CASUAL 
E n la finca " V i e j a " , ubicada en el 
ba r r io de Buena V i s t a , t é r m i n o muni -
c ipa l de Kemedios fué muer to casual-
roeute de un t i r o , el Sr. D . A n t o n i o 
Cabreras, por D . Manue l López . 
Este ú l t i m o fué detenido. 
Como bebida estomacal y r e í r i g e r a n -
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
S O M G E S ! I M i U l 
Por circular fechada en esta el 1? del 
actual, nos participa el gefior don Fran-
cisco C. Lainez que ha vendido su esta-
blecimiento de hotel , café y restaurant 
t i tulado " E l Jerezano", al seilor dou 
J o s é Prado, que se ha hecho cargo de to-
das las exietencias, c réd i tos activos y pa-
sivos del mismo, cuyos negocios se pre-
pone seguir bajo su solo nombre. 
Con fecha 29 del pasado, nos participa 
el Sr. D. Blas Rodríguez que ha compra-
do al Sr. D . Raimuado del Rio Garc ía el 
estableeimieuto de café y billar denomi-
nado " E l Delirio" y lito en Abreus, de-
clarando que no s© h»c« cargo de crédito 
activo ó pasivo alguno. 
E N P A L A C I O 
E l m i n i s t r o americano M r . Squiers, 
ha v is i tado hoy al s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
T O M A D E P O S E S I O N 
Como oportunamente anunciamos, 
hoy se hizo cargo nuevamente de la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , el s e ñ o r 
don E d u a r d o Yero Buduen. 
P L A N O S D E L O S TÉRMINOS 
M U N I C I P A L E S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha pe-
d ido á los Gobernadores Provinc ia les 
que dispongan se e n v í e n á aquel centro 
p o r los Ayun tamien tos de Vinales , 
Conso lac ión del Sur, Conso l ac ión del 
Nor te , Madruga , B a t a b a n ó , Alacranes, 
Jovellauos, T r i n i d a d , Lajas, Nuevi tas 
y Santiago de Cnba, copias de los p ía 
nos de sus respectivos t é r m i n o s , para 
la f o rmac ión de los cuales consignaron 
cantidades en sus presupuestos. 
T a m b i é n interesa la S e c r e t a r í a ee 
a v e r i g ü e si los d e m á s A y u n t a m i e n t o s 
han formado sus planos y en caso con-
t r a r io que tan p ron to como e s t é n en 
condiciones para levantarlos lo hagan 
s in demora y que fijen los l í m i t e s , s i 
no lo hubiesen hecho ya de sus respec-
t ivos t e r r i to r ios . 
M U L T A R E B A J A D A 
E l Presidente de la E e p ú b l i c a ha re-
bajado á m i l pesos, la mul t a impuesta 
por el Juzgado Correccional del segun-
do D i s t r i t o á los s e ñ o r e s Gonzá l ez y 
López , por i n f r acc ión del Reglamento 
de ¡os Impuestos, 
E L D O C T O S ZA"£AS 
E l doctor Fernando de Zayas y de 
Zayas, nos p a r t i c i p a que ha trasladado 
su bufete de abogado, de Empedrado 
u ñ m e r o 30, á la cajle de Teniente-Eey 
ninnero 16, p r i n c i p a l , habiendo nom-
brado agente de su bufete á dou Fe l ipe 
P r i e to y Facciolo. 
K X E N C I O N DB D E R E C H O S 
H a sido enviada á la Gaceta Oficial 
para sn p u b l i c a c i ó n en el n ú m e r o de 
hoy, la ley concediendo la i n t r o d u c -
ción l ib re de derechos de la estatua de 
M a r t í . 
C05IISTÓN 
Se ha acordado nombrar una Comi 
s ióu para el reparto eu esta c a p i t a l de 
los certificados del segundo cuerpo del 
E j é r c i t o l iber tador . 
D icha C o m i s i ó n se s i t u a r á de ocho á 
once de la m a ñ a n a eu la p l an ta baja de 
la Hacienda. 
SERVICIO INTEREUMPIDO 
Desde ayer se encuentra i n t e r r u m -
p i d o el servicio de vapores entre la 
Habana y Regla, de la "Cuban Elec-
t r i c R a i l w a y Conapany." 
L a C o m p a ñ í a de los Fe r roca r r i l e s 
Un idos ha establecido con ese m o t i v o 
un servicio p rov i s iona l de vapores y 
trenes cada quince minutos , desde las 
cinco de la m a ñ a n a hasta las seis de la 
ta rde. 
D e s p u é s de esta hora, c o n t i n u a r á el 
servicio en la hora acostumbrada, 
P A R A C A M A G U E Y 
Anoche sa l ió para el C a m a g ü e y , por 
el Fe r roca r r i l Cent ra l , el s e ñ o r don 
Kafael C e r v i ñ o , Inspector General de 
los Impuestos. 
T E M P O R E R O S 
H a n sido nombrados escribientes 
temporeros: 'de la Secc ión de E s t a d í s t i -
ca de la S e c r e t a r í a de Hacienda, don 
Francisco K i v e r o F i a l l o , y d é l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Rentas é Impuestos de la 
zona fiscal de la Habana, don Francis-
co Chaple y don Ricardo Llaues. 
*' A T E N E O D E L A H Á E A N A " 
Se recuerda á los interesados, para 
que no falten, que esta noche se cele 
b r a r á junta general de socios y j u n t a 
D i r e c t i v a eu el "Ateneo y C í r c u l o de 
la Habana , " sesiones en que se trata-
r á n asuntos m u y vitales para la cu l ta 
Asoc iac ión . 
E L SO A M I 
A las diez de la m a ñ a n a de boy fondeó 
en puerto este vapor proct ídente de Tam-
pa y Cayo Hueso, conduciendo carga y 
y pasajeros. 
E L R O Y A L E C H A N G E 
Este vapor ing lés fondeó en puerto 
hoy procedente de Filadelfia,con ca rbón . 
E L C A S T A Ñ O 
Para Matanzas sal ió hoy el vapor in -
g lés " C a s t a ñ o " . 
E L G R A N A R I A 
Con rumbo á D a i q u i r I sa l ió hoy el va-
por daué« " G r a n a r i a " . 
MEEOáBO MONETARIO 
E X P O R T A C I O N 
Los señores Za ldoy Comp. exportaron 
para Nueva Y o r k ka cantidad de 176,000 
pesos en oro. 
CASAJS D E C A M B I O 
Plataeapafiola.... de 7 9 ^ * "9>í V. 
O^deriüíw. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de Q% i 7% V . 
Oro a m e r i c a n o ) d x ^ y á l Q S y p . 
contra español , j 
Oro amor, couara | de ?4 á 35 p. 
plata española . J 
Centenes á 6.60 pla ía . 
E n oaotídaries. . á 6.61 plata. 
Luisee - á f , 2 7 p l a t i . 
E n cantidades, i 5.-28 piafcv 
El pí so amerka- ] 
no en pla^a es- \ de T-81 á 1-35 V . 
pañol a i 
Habnaa. Octubre 6 d « 1904. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E E E C T C A D A S H O Y . 
Almucem 
ñO p. vino Pera Grau ffi6 uno, 
15 p. id. Heraldo £64 una. 
300 docenas escobas L a Cubana 51.75 dl 
50 ,, ,, amerinf n. 8.13.75 d. 
50 „ „ n. 7 f2.25 d-
60 „ „ n. 6 |1.7ó d 
30 ,. ., e?p€ciaJ $175 d. 
50 c Oleomargarina Oakdale n0 1 $18 c 
20 c. agua Whfte Eocb flS.50c. 
fO c. latas manteca L a Cubana. $13.50 q. 
35 c. id. id de 14 id. $14 q, 
20 c. id. id. de Ú id. $15 c. 
10C[3 manteen id T. N. Í1L12 q. 
81 jamones C a i r e l a f4«q . 
Servicio de la Prensa Asociada 
O E T I G Y 
I N I C I A T I V A S D E L D R . J A C O B S E ^ 
San L u i s , Oc tubre 6*.-En e l d i scurso 
que p r o n u n c i ó aye r e l D r . Jacobsen 
a n t e el Congreso de l a T u b e r c u l o s i s 
r e u n i d o a q u í , i n d i c ó que se d e b e r í a 
a c o r d a r conceder u n p r e m i o a l m é d i -
co que d i e r a c u e n t a d e l m a y o r n ú m e -
ro de t ube rcu losos ex is ten tes en u n a 
l o c a l i d a d d e t e r m i n a d a é i n s i s t i ó so-
b re la neces idad de l l e v a r u n a esta-
d í s t i c a exac ta de los casos de la refe-
r i d a e n f e r m e d a d y d e l estado en que 
se e n c u e n t r a n los en fe rmos . 
N U B E D E P O L V O 
San T h o m a s , Oc tubre 6 . - - T e l e g r a -
f í an de San V i c e n t e que se ha c e r n i d o 
sobre d i c h a I s l a d u r a n t e t o d o e l d i a 
d e l domin i co ú l t i m o , una densa n u b e 
de p o l v o y q u e e! ca lo r ba s ido sofo-
can te ; po ro el v o l c á n de la Sou f r i o ro 
no ha d a d o s e ñ a l a l g u n a de a c t i v i d a d . 
E L H A M B R E E N I N G L A T E R R A 
L o n d r e s , Oc tubre 6 - - A s e g ú r a s e quo 
m u c h o s m i l l a r e s de ob re ros ingleses 
se h a l l a n á p u n t o de m o r i r s e de h a m -
b r e , Á consecuenc ia de la p a r a l i z a c i ó n 
de las i n d u s t r i a s a l godone ra s , p a r t i -
c u l a r m e n t e eu l a c o m a r c a de M a a -
ches te r . 
R U M O R E S D E U N A B A T A L L A 
N A V A L 
A n o c h e , á h o r a avanzada , l a " N e w s 
A g e o c y " r e c i b i ó d e T o k i o u n t e l e g r a -
m a a n u n c i a n d o q u e se d e c í a en a q u e -
l l a c i u d a d q u e l a e s c u a d r a d o P u e r t o 
A r t u r o h a b í a hec ho n n a sa l ida y e m -
p e ñ a d o ac to c o n t i n u o n n a g r a n b a t a -
l l a con los buques d e T o g o . 
P e r o hoy , no h a s ido pos ib le conse-
g u i r en n i n g u n a p a r t e l a c o n f i r m a » 
c i ó u de l a a n t e r i o r n o t i c i a . 
N U E V A C A M P A Ñ A F I S C A L 
M r . C h a m b e r l a i n h a r e a n u d a d o su 
c a m p a ñ a fiscal c o n u n g r a n d i scu r so 
q u e p r o n u n c i ó en L u c t o n , B e d l b r d s -
h i r e y ha p i n t a d o con los colores m á s 
obscuros e l es tado de la a g r i c u l t u r a 
en I n g l a t e r r a , ba jo las ac tua les c o n -
d ic iones . 
N U E V O S E I N F R U C T U O S O S 
A T A Q Ü E 3 
Segi in despacho de Che Foo al D a i -
h / TeJfgrapt t , el '24 y 2 5 de l pasado, 
los japoneses a t a c a r o n con f ie ro v a l o r 
u n a l o m a m u y e levada en toa cerca-
a í a s de P u e r t o A r t u r o y las nuevas 
a m e t r a l l a d o r a s d e los rusos, h a r r i e r o n 
eon ellos á cen tena res , s iendo t a m -
b i é n m u y g r a n d e e l n ú m e r o d e las b a -
j a s que t u v i e r o n los rusos en d i c h o s 
combates . 
U N E N E M I G O M A S 
Q U E C O M B A T I R 
D í c e s e que se ha dec l a r ado la f i e b r e 
t i f o i d e a en l a g u a r n i c i ó n de P u e r t o 
A r t u r o . 
C A M P O D E L A P R O X I M A 
B A T A L L A 
l> icen de T o k i o c o n fecha de a y e r , 
que es e v i d e n t e q u e la r e g i ó n a b a r c a -
d a p o r el t r i a n g u l o i r r e g u l a r c u y o 
p u n t o s u p e r i o r es ta en el Paso d e T i é 
eon u n a base q u e se e x t i e n d e de M u k -
d e n á F u s i l a n , b a de ser p r o n t o e l 
t e a t r o de e x t e n s a s é i m p o r t a n t e s ope-
rac iones m i l i t a r e s . 
L L A M A M I E N T O E N P R O 
D E L A P A Z 
Bos ton , Oc tub re 6».-El Congreso I n -
t e r n a c i o n a l de l a Paz , que e s t á en se-
s i ó n a q u í , ha a c o r d a d o d i r i g i r a l Cza r 
y a l M i k a d o u n l l a m a m i e n t o , á í in d e 
q u e p o n g a n f i n á la a c t u a l g u e r r e . 
N U E V A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londre s , Oc tubre « . — H a c o n t i n u a -
d o d e c l i n a n d o e l p r ec io de l a z ú c a r de 
r e m o i a c h a q u e c i e r r a hoy á 11*». 1.1 i2d . 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS. 
Las existencias de a/.úcares crudos en 
poder de los importadores de N u e v a 
Y o r k , suman hoy 7,830 toneladas, con-
tra 26,975 Idem, en igual fecha del a ñ o 
pasado. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
A y e r miércoles , se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New Y o r k . 1.354,800 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
AUUNCIOS 
D r . P a l a c i o 
Cimg'ía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sonora* - -Consultas de 11 a 2. LA 
gunas 68. Tel^íono 1312. C 1S33 24 3 
MANTECA l á V I S A . 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella de l 
puerco, es la ú n i c a de las importadas que 
puede supl i r á la que se consigue en el 
hogar friendo la empel la fresca t ra ída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al públ ico , porque h a b i é n d o l a s usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido que n i n -
guna d e d l a s puede supl i r en calidad íl ht 
de L A V I Ñ A y é s t a casi tiene por lema 
vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no vo lve rán á faltar 
existencias de dicho ar t ícu lo , como ha 
sucedido ú l t i m a m e n t e debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo electo 
hemos hecho ios arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del in ter ior de la Isla, con 
v í v e r e s , vinos y licores superiores dando 
el peso completo y ú precio de muelle; 
cuya lista general puede pedirse en 
K e í n a 21, L A V I Ñ A T e l é f o n o 1 3 0 O 
S U C U R S A L E S : 
Acos ta e squ ina á C o m p o s t e l a . - - T e -
l é f o n o 8 8 0 . 
M o n t e : í 9 4 — T e l é f o n o 6 0 6 0 . 
C 1786 ait 26t-138bre. 
P I A K I O O I S JLA MAHIKAF E d i c i ó n de la tarde. -Octubre 6 de '1904 . 
Const i tuyen un p e l o t ó n de t ropa, y 
puc-üen prestar muebos servicios. Pero 
u n sargento y once soldados en campo 
abier to y cuando representan el rosto 
glorioso de -1. 000 combatientes, de los 
que han quedado sobre el caiaqo o.SSd, 
¿ a d ó n d e van y q u é pueden Lacerl Eso 
Labra pensado el va l ien te y heroico de-
fensor de Puer to A r t u r o , general Stoe-
ssel, v i é n d o l o s marchar en busca de 
s a l v a c i ó n entre los japoneses sus com-
p a ñ e r o s . L a no t ic ia es ho r r i p i l an t e , 
y pone los pelos de punta . ¿ A d ó n d e 
van? ¿qué pueden hacer. S i fuesen íi 
bucear chocolate, para reponer sus 
fnerras, yo les d i r í a : — P u e s hay que 
bnsca re i de LA. E-STRET/LA, ú n i c o que 
puede dar alientos y resistencia para 
vo lve r por ot ra . 
i o » p r o r i i g i o * de l a e l e c t r i c i d a d . 
E l avance del t i empo t m e constantes 
sorpresas ú los hombres que contem-
p l a n los progresos de la ciencia, y ad-
m i r a n la diferencia que hay entre el 
obscuro é inc ie r to ayer y el b r i l l an t e y 
seguro h^y . De todo io que ha descu-
b ie r to 3 u t i l i z a d o l a ciencia lo m á s 
grande $ l s in duda la e lec t r ic idad. L a 
e lec t r ic idad como fuerza mot r i z , l a 
e lec t r ic idad como a lumbrado, la elec-
t r i c i d a d como formidable elemento de 
guerra, la e lec t r ic idad como medio e f i -
c a c í s i m o en la c u r a c i ó n de enfermeda-
des y en los procedimientos q u i r ú r g i -
cos. Y i q u i é n sabe t o d a v í a lo que e s t á 
l lamada, en el d í a de m a ñ a n a , á r ea l i -
zar? . Que es ant igua la e lec t r ic idad no 
hay que deci r lo : ¿acaso no s u r g i ó en el 
g é n e s i s del mundo? ¿no cabalga en la 
nube, y a l descargar su fuerza, hiere y 
mata! Pero hasta hace poco, fué solo 
causa inconsciente: hoy es medio: ayer 
e x i s t í a para o l d a ñ o ; hoy se la recoge 
de l a a tmós fe ra , se l a forma por d i v e i -
B03 procedimientos, y se la emplea en 
m i l cosas ú t i l e s . Esos son los progre-
ses de la ciencia, esa b penosa, pero, 
afortunada labor del saber. 
Evidentemente, todo esfuerzo por la 
conquista de una mejora, de un adelan-
to , cualquiera que sea la m a n i f e s t a c i ó n 
en que se realice, es siosapre f ruc t í f e ra 
en grande cácala . Y en determinados 
'casos, de resultados trascendentales. 
E l lector, que me a c o m p a ñ a con su be-
n é v o h i aU-nción, va á ver lo conmigo en 
uno de esos casos, que me ha dado 
asunto pura las precedentes reflexiones; 
caso tanto m á s d igno de ser conocido, 
cuanto que de él depende el a l i v i o en 
dolencias que mor t i f ican y la cura por 
medios que apartan el dolor y que en 
naturalezas un s í es no es p u s i l á n i m e s , 
apar tan los e s c r ú p u l o s y engeadran la 
confianza. 
Apenas haco cua t ro meses que nn 
afamado y popular m é d i c o c i ru jaoo y 
é o c t o r en c i ru j í a dental , e l s e ñ o r Ta-
boadela—que como es sabido, tiene su 
magn í f i co gabinete en la calzada de 
Guliano, n ú m e r o 5S, esquina á N e p t u -
n o — i n s t a l ó en d icho gabinete algunos 
aparatos e léc t r i cos , de reciente inven-
c ión ; y aunque el l i empo es re la t iva-
mente corto, ha bastado para poner de 
re l ieve toda Ja impor t anc i a que revis te 
la i n t r o d u c c i ó n de la e lectr ic idad en la 
c i r u j í a de la boca. Puede decirse que 
se ha operado una verdadera r e v o l u c i ó n 
de incuestionable trascendencia, en la 
ciencia dental . 
Como á fuer de periodista , Acudo de 
a q u í p í i ra a l lá , en bnsca d© asuntos 
cuyo conocimiento interesa al p ú b l i c o , 
para hablar de este cou exacto conoci-
mien to de causa, he acudid ido á su 
verdadera fuente, esto es, a! p rop io y 
elegante y confortable gabinete del doc-
tor Taboadela, y d icho se e s t á que á la 
vez que he d isf ru tado de la agradable 
c o n v e r s a c i ó n de l m é d i c o - d e n t i s t a , có-
modamente arrre l lenado en sus sillones, 
he recogido los datos que necesitaba 
para el caso. S e g ú n las noticias que, 
respondiendo á mis preguntas y en i n -
toréa de muchos, me p r o p o r c i o n ó el 
doctor Taboadela, m i ant iguo y buen 
amigo, puede considerarse resuelto, en 
gran pai te , el problema, pavoroso para 
muchos, de operarse la deutadura. pues 
conforme á las observaciones, escrupu-
losamente recogidas por este profesor, 
en su doble c a r á c t e r de Cirujano-Den 
t is ta y Doctor en Medic ina , todos los 
pacientes soportan mucho m á s sosega-
dos y t ranqui los cuantas operaciones 
se lea pract ican en la boca. 
Pero lo m á s noiable. lo que resulta 
en ext remo sat isfactorio, es que perso-
nas absolutamente refractarias á toda 
i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a por los proce-
dimientos usados hasta hace poco, re-
íHilian ahora panegiristas convencidos 
de la r e s t a u r a c i ó n de la dentadura, y 
todo el lo por obra y gracia de los mo-
á e r n o s ins t romentos y aparatos e l éc t r i -
cos, que han venido á hacer posibles 
las operaciones de la boca á todos los 
sexos, á todas las edades, á todos los 
temperamentos, a ú n los m á s impresio-
nables. S i este no es un p rod ig io de 
la e lectr ic idad, alcanzado por la labor 
paciente y afortunada de la ciencia, no 
s á q u é lo s e r á . 
Y no es por cier to en las m a r a v i l l o -
sas aplicaciones de la e lec t r ic idad don-
de adelanta el arte dental , aunque ma-
cho deba á aquella, n ó ; adelanta, á la 
par, en los m é t o d o s y procedimientos 
empleados-en la s u s t i t u c i ó n i la den-
tadura ; y d e s p u é s de los ensayos y 
tanteos, forzosos en toda innovHción, 
h á s e llegado a l perfeccionamiento má-
x i m o con las deutadnras l lamadas de 
puente, las cuales r e ú n e n tantas y tan 
notables ventajas sobre las d e m á s , que 
en t iempo re la t ivamente corto han a l 
canzado puesto de preferencia entre los 
diversos modelos de dientes postizos. 
E l n ú m e r o m u y crecido de pacien-
tes, impos ib i l i t ado de usar dentadura 
postiza, por no resignarse con los mu-
chos inconvenientes de las antiguas, 
puede cantar v ic to r ia , porque las den-
taduras de puentes resultan Za tabla de 
salvación para quienes tengan, por des 
gracia, deshabitada la bocr de esos au-
x i l i a res para la m a s t i c a c i ó n , que ev i tan 
los m i l desarreglos del e s t ó m a g o . 
A c a b é m i c o n v e i s a c í ó n con el popu-
la r y bien quer ido c i rn jano-dent is ta 
doctor Taboadela, y a b a n d o n é su c ó m o 
do Gabinete do C i r u j í a Denta l , l levan-
do conmigo la c o n v i c c i ó n de que si en el 
campo de la Medic ina y la C i r u j í a ge-
neral se hacen grandes conquistas, en-
tre ellas l a de ap l ica r la e lec t r ic idad de 
modos diversos, su h i jue la inseparable, 
la C i r u j í a Denta l , no quiere ser menos 
y acapara un d í a y o t ro cuantos recur 
sos puedan l l eva r l a á l a ansiada perfec 
c ión . P r u é b a l o este ú l t i m o esfuerzo 
de las aplicaciones e l é c t r i c a s á la c i ru -
j í a de los dientes, que á pesar del cor-
to t i empo que l l eva en su funciona-
miento, ha conquistado l e g í t i m a m e n t e 
la g r a t i t u d de muchos. ¡Y que haya 
quien reniegue de los progresos de la 
ciencia! 
EUSTAQUIO C A E K I L L O . 
S i desea u s t e d se is r e t r a t o s 
superiores por u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 32 Otero y 
Colominas , f o t ó g r a f o s . 
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KOTAS TEATRALES 
L a bel la G e r a l d i n a . 
Hace algunos aflos. no menos de ve in-
te, que en uno de los teatros de esta 
capi ta l , l lamaba poderosamente la aten 
c i ó n una n i ñ a que no pasaba de seis 
y realizaba en e l t rapecio volante 
admirables trabajos, que á la vez que 
s o r p r e n d í a n a l espectador, s o b r e c o g í a n 
su á n i m o , v i é n d o l a correr inmenso pe-
l i g r o . Su empresario la l l amaba no 
s in causa LA XIÑA D E L A I R E , y con ese 
nombre, m á s qae con e l de Geraldina 
Leovold, que era su verdadero, se la 
c o n o c i ó a q n í . C r e c i ó en a ñ o s , des-
a r r o l l ó s e aquel cuerpecito, adqu i r i endo 
esculturales formas, y fué su cara p ro-
d i g i o de belleza, a l ex t remo de que el 
p ú b l i c o de P a r í s l a b a u t i z ó con el nom-
bre, sancionado por los de M a d r i d . M i -
lán , B e r l í n , V i e n a . San Petersburgo y 
todas las grandes ciudades de Europa , 
de LA. B E L L A GERALDINA. 
Y si la mujer es un p r i m o r de belle-
za y g a l l a r d í a , capaz de cau t iva r los 
corazones, la ar t is ta es una verdadera 
no tab i l idad en sus trabajos, a s í en el 
trapecio volante, como en e l t i r o a l 
blanco, en el bai le de la serpentina y 
en las transformaciones á lo F r é g o l i , y 
por ú l t i m o , una 'monada en la zarzuela, 
caracterizando t ipos de m a n ó l a con la 
misma gracia que s i hubiese nacido en 
Cád iz ó en Sevi l la . Y o l a h a b í a v is to 
n i ñ a , y queriendo a d m i r a r l a mujer , 
a t r a í d o por las alabanzas que h a b í a leí-
do en la prensa de Europa , en e l viaje 
que d i por M i Tier ra de E s p a ñ a , l l e g u é 
expresamente á la cordobesa c iudad de 
Ecija, m á s que á ver si quedaba alguno 
de sus famosos ó inacabables siete n i -
ños , á contemplar á LA B E L L A G E -
BALDIKA y convencerme de que p o d í a 
compet i r en lo arrogante de la figura, 
en lo bello del semblante y en la gra-
cia, con aquellas famosas ecijanas, que 
son las mujeres m á s guapas que ho v is -
to en toda E s p a ñ a . 
Y . . . satisfecho q u e d é del viaje , por-
que LA B E L L A GERALDINA , a l lado de 
las hijas de Eci ja , s o b r e s a l í a g e n t i l y 
donairosa, y era, en el trabajo, un en-
canto, y en la gracia, un te r ronc i to de 
sal de A j i d a l u c í a . Por supuesto, que 
no me c o n t e n t é con a d m i r a r á l a art is-
ta, sino que quise hablar con la mujer , 
toda finura y d i s t i n c i ó n , y evocar re-
cuerdos de su infaucia . Y GKHALDINA 
me h a b l ó de Cuba con tanto fuego como 
si hubiese nacido a q u í ; b ien que si no 
fué é s t a su cuna, v i n o á l a Habana tan 
ch iqu i t i t a , que casi casi como si lo fuese 
para ella. Ans ias de v i s i t a r l a alenta-
ba entonces, y uo han cesado, que yo 
sepa. 
Y como LA B E L L A GERALDINA es, 
por l a va r i edad de sus trabajos, no 
menos que por su gentileza y m é r i t o , 
un poderoso a t rac t ivo , me he d icho 
muchas veces para m í , y ahora lo re-
p i t o en voz alta, para que lo oigan mis 
emprendedores amigos, los empresarios 
de A l b i s u : — ¿ P o r q u é no ge t iende nn 
cable, poniendo a l habla á la a r t i s t a 
renombrada, ¿ q u é digo renombrada , 
á l a ar t is ta do fama universal , y los 
empresarios del m á s popu la r de nues-
tros teatros, y as í t e n d r í a m o s esa nove-
dad m á s , agregada á las muchas que 
promete hacer memorables nuestras 
p r ó x i m a s noches teatrales? 
Y o creo que con poco esfuerzo, se lo-
g r a r í a tan grato resultado. ¿ V e r d a d 
que s í t 
REPÓRTER. 
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Si tienesen t u casa lo bueno, no 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T K O P I C A L i , que es la mejor 
que se conoce. 
S E P T I E M B R E 
Sen tenc ia cu r iosa . - - E l gene ra l W e y -
l e r a m a r r a los cordones t l e l a b o l -
s a . - - C u e s t i ó n do d o s c i e n t o » pesos. 
Es la comidi l la de M á l a g a , un curioso 
suceso que comenzó en la ciudad andalu-
za y ha ido á resolverse en la Corte. 
E n Enero del a ñ o pasado se p re sen tó 
en la c l ínica del doctor L a z á r r a g a , m é d i -
co vascongado que después de sus p rác t i -
cas en el extranjero se estableció en M á -
laga, una elegante dama m a d r i l e ñ a , que 
deseaba curar de antigua dolencia. Tres 
meses d u r ó el t ratamiento, curú la d is t in-
guida enferma y c o m e n z ó el suceso. 
E l doctor L a z á r r a g a e n v i ó á su d ien ta 
la cuenta de honorarios, poco m á s de dos-
cientos duros, y en lugar de la suma, re-
cibió una atenta carta de la dama, d ic ién-
dole que n i t e n í a dinero n i que r í a pagar 
tan crecida cantidad. 
A p e l ó el m é d i c o a l esposo de la señora , 
un conocido general de fama por sus em-
presas coloniales; pero el general contes tó 
que no pagaba los servicios méd icos pres-
tados á su consorte, porque él ao los ha-
bía autorizado. 
E l méd ico , entonces, p re sen tó deman-
da, y recientemente ha dictado senten-
cia en pr imera instancia el s eñor Díaz 
More jón , juez del d is t r i to del Hospicio, 
de M a d r i d y genti l hombre de C á m a r a , 
absolviendo al general don Valeriano 
W e y l e r d e l pago de los honorarios m é d i -
cos, porque no h a b í a autorizado á. su se-
ño ra esposa para ponerse en tratamiento 
y porque el méd ico e m p l e ó procedimien-
tos nuevos y peligrosos. 
Esta segunda parte del fundamento de 
la sentencia parece que fué alegada por 
el genti l hombro de C á m a r a don J o s é 
Luis Torres. 
A ú n hay m á s : se considera al doctor 
L a z á r r a g a como l i t igante temerario, y se 
le condena al pago de todas las costas del 
ple i to . 
E l doctor L a z á r r a g a ha apelado ante la 
Audiencia de M a d r i d y r ecu r r i r á ademi í s . 
á los Colegios Médicos , Patronato de t i -
tulares y Academia de Medicina. 
H o m e n a j e & E s p a ñ a , - - E u m e m o r i a 
de L c p a n t o . 
Escriben de Cefalonia (Crec ía ) á JR fm-
parc ia l (ios pedantes esc r ib i r í an Cepha-
lonia) que un español helenóftlo que v ive 
en aquella ciudad, el Dr . Cobos, ha ten i -
do una in ic ia t iva que, seguramente luí de 
ser acogida con entusiasmo en E s p a ñ a . 
Excitando á Grecia á perpetuar el re-
cuerdo de la memorable batalla naval de 
Lepante, ha recordado que de Cefalonia 
partieron las naves aliadas y que á Cela 
Ion ¡a tornaron, llevando á bordo de una 
de ellas á Miguel do C e r v a n t e í , cou su 
gloriosa manquedad, para celebrar una 
victoria que i u m n r t a l i z ó á E s p a ñ a y l i -
bró á la c ivi l ización de los temores que 
la hacía concebir el poder m a r í t i m o del 
tu re» . 
L a feliz idea del doctor Cobos ha sido 
acogida con calor por el Alcaide de Cefa 
lonia, quien se ha ofrecido ú destinar m í a 
plaza púb l i ca para conmemorar el memo-
rable hecho de armas. 
Con ello t e n d r á E s p a ñ a en Grecia una 
Plaza de Lepanto, que d e s p e r t a r á en los 
griegos el deseo de hacer los m á s fervien-
tes votos por el resurgimiento de las glo-
rias de ese pa í s . 
E x a m e n de g u a r d i a s m a r i i u i s 
Terminados en la Escuela Nava l del 
Ferrol los e x á m e n e s de guardias marinas 
que cursan el pr imer a ñ o en la XcuUilus, 
han sido aprobados los siguientes: 
1). Jul io de Ponte y Soti l lo, J o a q u í n 
Cincúnegui Chacón , J o a q u í n M a r í a Ga-
mis y Fosei, Federico do Aznar y B á r 
cctui, Manuel Buada y Gonzálo/ . , F ran -
cisco D o m í n g u e z Romero, Francisco Ma-
rina y A g u i r r o , Luis Pinero y Bonet 
Rafael Ramos Izquierdo y Gencr, K a 
fael Garc ía R o d r í g u e z , Manuel Ferrer 
y A n t ó n , J o s é M a r í a de Quevedo y E n -
riquez, Migue l Montojo y Patero, Juan 
Carro y A n d r é s , Benito Choriguine B u i -
trago y D . Enrique de la C á m a r a y Díaz . 
N e c r o l o g í a 
l í a n faileGido: 
E n Madr id , don Manuel Ossorio y 
Bernard, notable escritor y periodista ha-
biendo sido redactor 6 director de la Ga-
ceta, el D i a r i o de Avisos. Don Quijote, 
l a Gaceta Popular , E l D í a , L a Corres-
pondeneia de España , , etc. 
E n J a é n , el acaudalado labrador y 
ganadero don Pedro Cíuer re ro . 
Descansen en paz. 
E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio esta-
blecida en Buenos Aires, publ ica en su 
Memoria los siguientes datos relativos al 
aumento comercial entre E s p a ñ a y la 
R e p ú b l i c a Argent ina : 
L a i m p o r t a c i ó n , qae fn 1501 figuraba 
por valor de $4.113.9y9 oro, a scend ió en 
1901 á $7.094'.510. 
L a e x p o r t a c i ó n era en 1501 de 7 m i l l y -
para defender todas !«ÍS ideas y sofuefo-
aes, entre las cuales e s t a r á n de seguro las 
fronterizas con las que yo sustento y q u i -
zás las propias m í a s . No necesitan, por 
tanto, de m i ayuda. Y por otra parte, »e-
fe yo de un pequeño grupo parlamenta-
r io , uniendo m i aeció» á k naturalmente 
demoledora de los enemigos del Gobierno 
en un orden racional y probabie no ob-
a u d r í a yo la v ic tor ia para mis idea», sino 
pam lo desconocido, que me asusta, d 
mm rap Pequeño cambio de personas, que 
desdeño. 
•;:sa su ci 
no-
el progreso y ia l ibertad » 
agentes niveladores ante las 
des sociales, y el úu ieo cam 
l lar remedio á los males que < 
po afligieron, y , desgracia) 
mayor ó menor p roporc ión . 
nes 034.000 pesos, v l legó en 1901 á la im-1 A g i e n d o á la 
• . • : f , ^ • - TW 
las cuestio-
-iem^re, qua 
ra. ios únicos 
deisarualda-
ino para ha-
m todo t i em-
í a m e n t e ea 
c o a t i m a r á a 
portante suma de $10.442.900, 
Lfw cifras anteriores seña lan una dife-
rencia en el comercio internacional de 
E s p a ñ a que será necesario cubrir hacien-
do un verdadero esfuerzo do propaganda 
y apelando, para lograr completo é x i t o , á 
medidas complementarias que faciliten el 
intercambio de productos. 
L o de A l c a l á d e l VaMo 
De un telegrama que publica L a Co-
rresjyondencUi, eutresacamos los siguien-
tes párrafos : 
*lHa llegado á Alcalá de Va l l e el veci-
no de aquel pueblo, B a r t o l o m é G a v i l á n , 
para declarar en el proceso. 
Niega que sean ciertos los mart i r ios , y 
uenta horrores de lo que hicieron los 
anarquistas el d í a del m o t í n . A q u é l l o s , 
s egún G a v i l á n , quemaron el A y u n t a -
miento y trataron t a m b i é u do incendiar 
la casa de sus padres y la suya. 
Relata t a m b i é n que su familia y la do 
su hermana tuvieron que h u i r por los te-
jados para escapar de la ira de los revol-
toar)3. Igualmente tuvieron que hacer 
otras personas. Dos personas fallecieron, 
y otras enfermaron gravemente á cau-
-sa de la i m p r e s i ó n que les causaron los 
sucesos de aquel aciago d ía . 
G a v i l á n lamenta que la prensa oculte 
estos hechos é invente mart ir ios para de-
fender á quienes tales cosas hicieron. 
IMcesequese es tá sobre la pista de quien 
a r d i ó l a t rama dé lo? tormentos. Parece 
er que la invenc ión les fué sugerida á 
los presos cuando éstos estaban en Ronda, 
por un anarquista apellidudo Guinda, que 
se encontraba en la cárcel de aqueilu ciu-
dad. 
Se ha comprobado que algunas de las 
cartas autógrafa» publicadas por los pre-
s n en la prensa m a d r i l e ñ a son falsas, 
pues quienes las firman han declarado 
que mal pudieron hacerlíj , pues uo saben 
c-ocribir." 
Dec la rac ionoa de R o m e r o R o b l e d o . -
Su l a i i i i s t e r i a l i s m o - L a l i b e r t a d c o u -
t r a e l soc ia l i smo - E l Conven io con 
R o m a . - E l descanso d o m i u i c a l . 
E i L ibera l publica unas de^himciones 
pol í t icas que el Presidente del Congreüo 
ha^hecho á uno de loa redactores de aquel 
colega que le ha visitado en E l Romera!. 
Confirma que entre él y Maura q u e d ó 
resuelto que al abrirse las Cortes vo lve r í a 
á presidir sus sesiones. 
Como no haa cambiado las circunstan-
cias que á su elección concurrieron, confía 
en su reelección en Üetubre . 
" M i política^—dice—se reduce hoy, nn-
te todo y sobre toda, á procurar que las 
actuales Cortos subsistan el mayor t i em-
po posible, quiTais el que lu C o n s t i t i i d ó u 
marca como su vida legal, y como medio 
de llegar á ^ste fin e l de no combatir á 
n i n g ú n Gobierno que salga de la actual 
m a y o r í a de las presentes Cortes. Más cla-
ro: yo soy el minister ial m á s decidido, no 
do n i n g ú n Gobierno deteruiinado, sino 
de todo el que, mere iendo la confianza 
do la Corona, pueda v i v i r sin rechmmr 
de la misma el derecho de disolución, 
porque unas uueva* elecciones ante tanto 
giupo y tanto grupi to , ser ía un verdade-
ro caos que podr í a causar detr imento á 
las instituciones fuadameutales y hasta 
al orden social. 
"Las oposiciones son bastante numero-
sas y cuentan, ó deben contar, con medios 
d a d . " 
i al ConviUio coa 
el señar Romero 
De su act i tm 
Roma, se expresa as í 
Robledo: 
" S e r í a i nú t i l que yo hiciera profesión 
de fe en esta delicada materia, porque to-
do el mundo conoce mis opiniones, por-
que las tengo consignadas en el D i a r i o 
de Se$io?ies, porque en nombre de un mis-
mo pr incipio c o m b a t í ei decreto de dea 
Alfonso Gonzá lez y el modus vivendi del 
Gobierno del señor Sagas ta, aasta pnx la -
cir la ú l t i m a crisis de aquel Minis te r io , v 
porque yo fui el que que l levó al Cougre-
so la circular del Nuncio de Su Santidad 
denunciando aateel pa í s el abandono de 
los derechos de la potestad c i v i l , que ha-
bía llevado á cabo el ú l t i m o gobierno l i -
beral ." 
"Mient ras los unos y los otros (lasopo-
siciones parlamentarias) no convoquen si-
no á p e q u e ñ a s escaramuzas para de- t ru i r 
un Minis ter io , yo, regaUsta par t idar io 
inflexible de la in tegr idad del poder c i -
v i l , me quedo con la» doctrina de Carlos I 
y de Felipe I I , de todos nuestros monar-
cas, del partido progresista, que e x p u l s ó 
del Reino de la pr imera época constitu-
cional á todas las c o m ú n id.ides religiosas; 
del part ido moderado, que a u t o r i z ó 
por t r ausae r ióu ú Roma solamente, i a 
existencia de tres Ordenes, s e g ú n con-
signa el Concordato de 1851; es de-
cir, que absolutistas, progresistas y m o -
derados estuvieron de acuerdo en que la 
ley c o m ú n no era aplicable á las Corpora-
ciones ó Comunidades religiosas, y que 
consentir ó negar la existencia en el Reino 
de todas y de cada uua de estas organiza-
ciones, es una facultad absoluta, especial 
y p r iva t iva de la sobe ran ía nacional. 
— Yo—concluye el s eño r Romero, ha-
blando del descanso dominical—soy tan 
enemigo de esa desdichada ley como lo 
foé siempre Castelar. Toda m i v ida me 
he resistido á el la por considerarla arbi-
traria, enemiga del progreso y r e ñ i d a en 
absoluto con la l ibertad ind iv idua l . E n 
esta, como en o i rá s muchas cuestiones, no 
puede n i debe in tervenir el Estado. Es 
un problema do carác te r particular y p r i -
va t ivo que ú n i c a m e n t e deben resolverlo 
los interesados." 
CENTRO ASTÜEIáNO 
S E C C I O X D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a . 
I P o l v o c i ó A J I C I C O Í Z I 
S E D E R I A , P E R F U M E R I A , T E J I D O S . C O N F E C C I O N E S . A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A Y N O V E D A D . 
Nuevas remesas recibidas por el ü l t i m o vapor francés qne 
ofrecemos al púb l i co á precios iiifinitamente retl i ic ídos. 
Consecuentes con nuestros p r o p ó s i t o s de o í reeer lo m á s 
nuevo, lo m á s moderno que la moda impone, á precios sin com-
petencia, hoy ofrecemos al p ú b l i c o un inmenso surtido de 
Z E S i x o e i J o s d o x x l t i r n t x r u ó v o d a , e l . 
Y un inmenso surtido de a r t í c u l o * d e l giro á precios infini-
tamente reducidos. 
DEPOSITO DE ENCAJES DE HILO Y MANTELERIA GALLEGA 
C-tfW alt 8166-1 My 
B o t ó n c i é 
de. 
ÍIEriKE í XĈ ilSlTO Y íERKASEKTE 
D e A f u t a en tcdnf*lah p e r t u m e r i a s , s « d e -
r i a * v F a r m a c i a s ele l a Is la . 
E c p ó s i l c ; gttIÓB < ruse l las , Ob i spo 1 0 7 , 
c a t i esquina á V i l l e g a s . 
: JDepCsüo tambieii de los ricos siropes 
j a r a hacer rejrescos cv casa y endidzal 
la ¡ (de jMra los niños. 
JFL e> íx-e> is o o s 
CI909 
do soda, y IXSLSL: 
m 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para, verificar un grac BAJLE D K S A L A ca 1» 
noche del domingo 9 del presente, s« anuncia 
por este medio para conocimiento general do 
loa señores afiocir.dos. 
tíon requisito indispensable l a prceentación 
del recibo del mes de la fechs á l a Comisión 
de puertan, para stt aeeeeo al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el aztieulo 
13 de Ja Sección, por el cuui se podra retirar 
del local lii persona 6 personas que esthnsre 
conveniente la Secc ión , sin da.rt xp -.io ÍH 
NO U A Y I N V I T A C J O N E a . 
Be recuerdn asfmúuno el inciso t< 
•irán & las 8 y el baile em-
facilitar a un exf.n 
la cuota mensual c 
mar algón benefid 
Las puerta* se al 
pozará á las nueve 
Habana ti de Octubre de 1904. 
£ 1 Secretario, 
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LCSESPADiCHINES DE LA OPERA 
(E&ta uovela se halla de venta en la Mo-
derna Loe í l a , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
E l caballero de A s t i , que h a b í a per-
manecido siendo testigo mudo de aque-
l l a escena, estaba desconcertado por lo 
que acababa de ver y oir , y se c r e í a ob-
je to de una t r r i b l e pesadilla. Pero de 
A s t i era uno de esos temperamentos 
fuertes y acostumbrados á la lucha, y 
qne cuantos m á s o b s t á c u l o s se oponen 
en su carrera, mayor ardor desplegan 
para vencerlos. 
£1 joven pensaba: 
—Buena l a h a h e c h o l a A s o c i a c i ó n ! . . . 
Por salvar á H é c t o r L e m b l i n ha mata-
do a l general, y ahora Emmanue l que-
da desheredado y á m í me qu i t an la 
pov ia . Esto es lo que se l lama sa l i r el 
t i r o por la cuíaía*. 
D e s p u é s , p e n s ó : 
—Puesto que la A s o c i a c i ó n ha enre-
dado las cosas en forma uo previs ta , 
ella ae e n c a r g a r á de arreglarlas. E n 
cuanto á m í . p e r d e r é el nombre qne 
tengo, s í no logro casarme con m i p r i -
ma. ¿ H a b r á s e v is to vie jo m á s loco que 
este chi l lado de m a r q u é s , que si e s t á en 
el mnndo es por condescendencia del 
sepulturero? ¡ A l d iablo se le ocurre 
pretender casarse, cuando ya no puede 
mascar e l agua, á fin de e ternizar su 
raea!... ¡ P u e s vaya una desgracia el que 
los F l a r s se p e r p e t ú e n ó n ó ! 
Estas reflexioues fueron hechas por 
el j oven en breves instantes, transcu-
r r idos los cuales v o l v i ó á recobrar su 
calma hab i tua l , y m i r a u d o á su t ío con 
una h u m i l d a d perfectamente estudiada, 
le d i j o : 
— E n vis ta de cuanto acabo de o i r , 
celebro i n f i n i t o , quer ido t ío , el que me 
n e g á r a i s la mano de m i p r ima , pues de 
haber accedido, ahora nos s e r í a impo-
sible gozar del a l to honor de emparen-
tar nuestra f a m i l i a con la m u y noble de 
F la rs Mongory . 
Los resentimientos que el b a r ó n ab r i -
gaba hacia su sobrino desaparecieron 
ante aquellas palabras de h i p ó c r i t a hu 
m i l d a d . 
p:i t ío m i r ó un momento a l sobrino, 
d i c i é n d o l e con toce c a r i ñ o s o : 
—Celebro inf in i to , quer ido A s t i , que 
pienses tan noblemente, y para que 
Veas que toda p r e v e n c i ó n hacia t í ha 
desaparecido, p r e m í t o buecaite una r i -
ca heredera. 
—Gracias m i l , quer ido t ío , pero creo 
que h a r í a i s mejor en pagar todas mis 
deudas, una bicoca, veinte y cinco m i l 
francos. 
— ¡ C o n c e d i d o ! 
— Y a d e m á s . . . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó e l b a r ó n ; que á 
pesar de todo, desconfiaba de su sobr i -
no. 
—Que me c o n v i d é i s á la boda de m i 
p r i m a — r e s p o n d i ó de A s t i , a o n r i é n d o s e . 
A n t e p e t i c i ó n tan inocente, r i ó s e el 
b a r ó n , pues c r e y ó en un p r i n c i p i o que 
su sobrino iba á ped i r l e o t ra bicoca de 
algunos miles de francos; a s í es que le 
d i jo carifiosameate: 
—Puedes darte por i n v i t a d o , ademj í s , 
ya sabes que m i casa e s t á á tu disposi-
c i ó n . — D e s p u é s el b a r ó n vo lv ióse hacia 
el m a r q u é s , y le d i j o : 
— A m i g o m í o , la v io len ta e m o c i ó n 
que a c a b á i s de exper imenta r es preciso 
que desaparezca, y creo que lo mejor 
que podemos hacer es i rnos á cazar, 
puesto que todo e s t á preparado para la 
pa r t ida . 
— S e a — c o n t e s t ó el m a r q u é s . 
— M a ñ a n a — c o n t i n u ó el b a r ó n — v e n -
d r é i s á m i cast i l lo á ped i rme oficial-
mente la mano de M a r g a r i t a , á quien 
nada d i r é hoy de este asunto. 
Por lo que se v é , el noble b a r ó n de 
Pons, para nada t en í a en cuenta la vo-
lun tad de su h i j a . 
— E n cnanto á t í , quer ido sobrino, 
reo que h a r í a s perfectamente en mon-
tar ahora mismo á caballo, y trasladar-
te á Portes para saludar á tu p r i m a y 
de paso ins ta lar te en la dependencia 
que m á s te plazca. 
—Sois e l m á s bueno de los t í o s — r e s -
p o n d i ó el de A s t i , con tono humi lde . 
U n a hora d e s p u é s , de A s t i l legaba a l 
cast i l lo de su t í o ; a l l í supo que su p r i -
ma h a b í a salido á caballo. 
L l a m ó a l in tendente y le o r d e n ó qne 
le condujera á la h a b i t a c i ó n qne en ot ro 
t iempo, y cuando estaba en buenas re-
laciones coa su t ío , ocupaba en casa de 
é s t e . 
U n a vez instalado en su h a b i t a c i ó n 
y s in aguardar á cambiarse de traje, se 
puso á escr ibi r l a s iguiente car ta : 
"Sr. Coronel L e ó n . 
' • P a r í s . 
" Q u e r i d o coronel : Creo que h a b é i s 
" o b r a d o perfectamente n o m b r á n d o m e 
" vuestro segundo;ciceptuandT> la vues-
" t r a , m i cabeza es l a ú n i c a , que de las 
" q u e fo rman la A s o c i a c i ó n , de la que 
"sois d igno jefe, t iene el peso de ley. 
"Cosa es esta qne la tengo demostrada 
" en e l asunto de l general R u v i g n y . 
' T a s a b é i s que al m o r i r é s t e , mecon-
" f i ó una m i s i ó n cerca de su p r i m o el 
" m a r q u é s , l a qne he c u m p l i d o exacta-
" m e n t e , y coH arreglo á vuestras ins-
" t racc iones . D e paso, no he descuida-
" d o m i asunto, he logrado hace r l a s 
"paces coa m i t í o , no aii con m i p r i -
" m a , que sigue teniendo el m a l gusto 
" d e no corresponder á m i amor y con-
" t i n ú a a b r u m á n d o m e con sn desprecio. 
"Has ta a q u í la cosa nada tiene de 
" p a r t i c u l a r , pero ahora resalta que to-
" d a nuestra i n t r i g a se la ha l levado el 
" d e m o n i o . E l viejo m a r q u é s que abo-
f r r e c í a á su p r i m o e l general R u v i g n y , 
" a l comunicar le la muerte de és te , des-
" aparecieron loa rencores y l lo ró araar-
"gamen te su tr is te fin, lamentando el 
" que no haya dejado s u c e s i ó n , temien-
" d o por esto, que la f ami l i a d é l o s 
" F la rs se ex t inga con él . 
" S i n duda, para que esto no suceda, 
" h a pensado el i m b é c i l del viejo enca-
"sarse, ¿y con q u i é n d i r í a i s? , pues con 
" m i p r i m a Marga r i t a . 
" D e efectuarse este casamiento, qne 
" t r a t a r é de i m p e d i r á toda costa, re-
" s u l t a r í a qne, nuestro amigo Emma-
" n u e l q u e d a r í a desheredado; y yo s in 
" novia y sin mil lones. Todo esto, es la 
" resultante del servic io que hemos 
" prestado a l amigo L e m b l i n , ú n i c o que 
"has ta ahora ha sal ido beneficiado y 
" e l que, t ranscur r ido un mes, se casa-
" r á con la baronesa v i u d a de É u v i g u y . 
" E l asunto, como r é i s , se ha compl i -
"cado, pero creo que por eso no hemos 
" d e desesperar. H e reflexionado y 
" abrigo la esperanza de que l l e g a r á un 
" d i a eu que uuestro amigo E m m a n u e l 
" veu cumpl ido se deseo de l l evar el 
" n o m b r e de m a r q u é s de Flars Mosgo-
í<ry ; 7 yo« ^ ^e casarme con m i p r i -
" ma. F i a d en m i y envianme e l a o x i -
" l i a r que necesito. 
"Nues t ro amigo Qont ran es e l m á s 
" indicado, su arrogante figura favore-
" c e r á mis planes, no ignoro que Gou-
" t r a e s t á l l eno de pre juic ios conser-
" vando aun ideas caballerescas, r a z ó n 
" de m á s para mezclar le en este asunto 
" á fin de que vaya perdiendo sus es-
" c r ú p u l o s . Dadle ordeu de p a r t i r i u -
" mediatamente y que se d i r i j a á N i r -
" venes, para qne desde a l l í se encami-
" n e á Sa in t -Pier re y en este punto es-
" perar m i v i s i t a . S i os preguntase s i 
" e n este asunto era preciso su concur-
" s o pa ra eliminar alguuo, decidle que 
" no, que ú n i c a m e n t e se t ra ta de una 
" m i s i ó n de fácil c u m p l i m i e n t o . De-
" c id le t a m b i é n que á su l legada á Sain t 
" F i e r r e le s e r á revelada por m í la ín-
f d o l é de l asunto. 
"D i sponed de este vuestro atento y 
" f i e l amigo. 
Caballero de A s í i . " 
A q u e l mismo dia, por l a tarde re-
g r e s ó el b a r ó n de Pons á su casti l lo, y 
d e s p u é s de haber comido eu u n i ó n de 
sn h i j a y sobrino, bajó con é s t e á pa-
sear por el parque, recayendo la con-
v e r s a c i ó n , como es consiguiente, sobre 
la p a r t i d a de caza verif icada por la ma-
ñ a n a . 
Eepent inamente el de A s t i , prej 
t ó á su t í o : 
ruu-
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde . -Octubre 6 de f 9 0 4 . 
A l g o sobre la v ida teatral . 
K o v e l l i , el gran t r á g i c o N o v e l l i , vie-
ne á Payre t y no, como se p e n s ó y se 
d i jo , a l Nacional . 
En t r e A l b a y el Dr . Saaverio se ha 
organizado una gran c o m b i n a c i ó n tea-
t r a l que e m p e z a r á desde este inv ie rno 
con la temporada del p r i m e r o de los ac-
tores i tal ianos. 
Pero creo que h a b r á que esperar a l -
g ú n t iempo para que venga N o v e l l i . 
8e encuentra actualmente en Buenos 
A i r e s , en el teatro de la Opera, y se-
g ú n he leido en L a Prensa, impor tan te 
p e r i ó d i c o de aquella r e p ú b l i c a , se pro-
pone hacer una tournée por varias po-
blaciones de la Argen t ina . 
Sea de ello lo que fuere, lo cierto y 
pos i t ivo es que viene í í o v e l l i , y donde 
viene no es al Nacional , sino á Payret . 
Y a el Nac iona l t iene bastante coa la 
serie de temporadas que inaugura la 
Ivéjane. 
U n a temporada m á s , aun t r a t á n d o s e 
de la de N o v e l l i , r e s u l t a r í a imposible . 
Basta un dato. Los s e ñ o r e s Vicente 
P a d i l l a y Narciso López , empresarios 
de la V i t a l i a n i , han tenido que ceder 
sus derechos a l Gran Teatro, por v;v 
r ios dias del mes de Noviembre , á fin 
de que el abono de la R é j a n e pueda de-
sarrollarse en cuatro d í a s de cada se-
mana. Y as í , gracias t a m b i é n á los se-
fiores L ó p e z y Padi l la , podremos gozar 
de l e s p e c t á c u l o de una gran C o m p a ñ í a 
de bailes y pantomimas cuyo empresa-
r i o , e l s e ñ o r E m i l i o El izondo, se ha l la 
actualmente entre nosotros. 
Y á p r o p ó s i t o de la R é j a n e debo de-
c i r que el abono de siete í u u c i o n e s p a -
ra esta temporada—abono ú n i c o — q u e -
d a r á abier to desde el s á b a d o en la Con-
t a d u r í a del gran teatro Nacional . 
Nuestra actual idad teatral , por el mo-
mento, es tá concentrada en e l beneficio 
do Piqner. 
Se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s p r ó x i m o , 
fes t iv idad de la V i r g e n del P i l a r , con 
u n gran programa. 
A estas horas apenas si quedan pa l -
cos para dicha función en la carpeta del 
gran Botel Telégrafo. 
Y los pedidos de lunetas aumentan 
por d ia . 
S e r á un acontecimiento. 
Es d ia de rectificaciones. 
U n c o m p a ñ e r o en la c r ó n i c a e s c r i b i ó 
en d í a s pasados lo s iguiente: 
" E n los primeros meses del afio 
p r ó x i m o se v e r i f i c a r á la boda de la 
blonda y bel la s e ñ o r i t a Cr i s t ina P u j á i s 
y el d i s t ingu ido j o v e n s e ñ o r Segundo 
A l v a r e z . 
D e s p u é s los novios h a r á n uu viaje al 
ex t r an je ro . " 
A q u í la rec t i f icación se l i m i t a sen-
c i l lamente á sus t i tu i r el nombre de 
Segundo Alva rez por e l de su hermano 
duonito Alvarez . 
Y a Segundo no solo es esposo sino 
t a m b i é n padre. 
L a otra not icia pertenece a s í m i s o i o 
al carnet dei bodas. 
Se ha anunciado ayer que una Mer-
cedes, muy l inda , por cierto, h a b í a 
Bido pedida en m a t r i m o n i o y puedo 
af i rmar, por test imonio de la misma 
interesada, que el s i m p á t i c o colega se 
ha ant ic ipado, como suele decirse, á 
los acontecimientos. 
N o hay todavía nada de lo dicho. 
QUÍÍ conste. 
E l Centro Asturiano a b r i r á sus salo-
nes en la noche del domingo para un 
gran bai le en obsequio de sus socios. 
Es la p r imera fiesta en que se pre-
senta la nueva Seooión de Recreo y 
A d o r n o del p r ó s p e r o é impor t an t e ins-
t i t u t o . 
Y se presenta n u t r i d a y reorganiza-
da con su nuevo presidente, el s e ñ o r 
A l v a r o López , entusiasta como el que 
m á s por la s i m p á t i c a Secc ión . 
L a a n i m a c i ó n del baile del domingo, 
aunque solo fuera por esta causa úni-
ca, queda ya asegurada. 
N o f a l t a r é esa noche en el Centro 
Asturiano. 
P i l d a i n . 
N o es tarde para salvar un o lv ido 
en que i ncu r r imos todos, cronistas y 
gacetilleros, al dar cuenta del benefi-
cio del veterano actor cubano. 
Y ese o lv ido no es otro que los rega-
los que r e c i b i ó el beneficiado. 
H a r é m e n c i ó n , entre otros, de los si-
guientes: 
U n ramo de flores y un bello paisa-
j o del r i o Ja t ibonico (Pue r to P r í n c i -
p e ) , de la conocida escri tora s e ñ o r a 
D o m i t i l a G a r c í a de Coronado. 
M e d i a docena de p a ñ u e l o s , marcados 
pr imorosamente por la d i s c í p u l a de 
P i l d a i n , s e ñ o r a Carmen Maribona. 
U n a elegante cartera de p ie l de Ru-
sia con un a r t í s t i c o monograma de pla-
ta, del s e ñ o r Claudio Lóseos . 
U n t a r jo tón con una gran l á m i n a del 
personaje Segismundo, del conocido fo-
t ó g r a f o s e ñ o r G ó m e z Carrera. 
U n a docena de retratos imper ia les 
de la casa de los s e ñ o r e s Maceo. 
U n estuche conteniendo una precio-
sa c igarrera y fosforera de p la ta oxida-
da, de don Augus to Campa y A g ü e r o . 
U n a botonadura de oro, de don A l -
fredo V . M o l i n a . 
Reitero a l amigo y art ista, desda 
a q u í , m i fe l ic i tac ión a f e c t u o s í s i m a . 
L i v i a Be r l end i ! 
Es la t i p l e que nos t r a e r á Bieni este 
i n v i e r n o al Nacional . 
Cae en mi s manos un n ú m e r o de la 
Gaceta de M i l á n y en el la leo, acerca 
de la Be r l end i , los elogios m á s expre-
sivos. 
Es una si lueta de la ar t is ta que no 
puedo por menos de trasladar á mis 
Habaneras. 
Dice a s í : 
" E s t r e l l a esplendorosa, de intenso 
fulgor, s e r á para los teatros de Méj ico 
y la Habana, L i v i a Ber lendi , celebra-
da cantante y actr iz que la acreditada 
firma Drog y C^ á costa de grandes sa-
crificios ha podido al fin escri turar . 
Este contrato significa un nuevo y 
potente incen t ivo que a u m e n t a r á el en-
tusiasmo de aquellos p ú b l i c o s , y j u s t i f i -
c a r á a d e m á s con su preciosa y env id ia 
ble conquista, la confianza que el Go-
bierno tiene concedida á d icha Empresa 
t a m b i é n este a ñ o , o t o r g á n d o l e la ges-
t i ón de la e s t a c i ó n l í r i ca . 
E l entusiasmo por L i v i a Ber l end i en 
Méj ico y en la Habaua, es ya g r a n d í 
simo. Conocedores de ant iguo de sus 
grandes t r iunfos en I tal i 'a y fuera de 
ella, observamos en todos aquellos 
apasionados devotos del arte musical , 
cuanto el la vale, y cuan sujestiva es, y 
como el ar te en el la se v i v i f i c a de una 
manera encantadora y e s p e c i a l í s i m a , 
don supremo que no se puede adqu i r i r , 
don personal que tiene el prestigioso 
poder de an imar lo y embellecerlo todo. 
L a diva s e r á naturalmente el atrac-
t i v o p r i n c i p a l de la p r ó x i m a t é m p o r a 
da y todas las ó p e r a s m á s interesantes 
de su reper tor io l í r i co a d q u i r i r á n ex 
cepcional s e d u c c i ó n apareciendo como 
verdaderas novedades". 
Llegue con toda fel ic idad á nuestras 
playas la egregia cantante que ya ha 
empezado á recoger en Méj ico los t r i n n 
fosque le auguraba la Gaceta de Milán. 
E s t á s e ñ a l a d o para el lunes, á las dos 
de la tarde, el concierto vocal é ins t ru-
mental con que fes te ja rá este a ñ o e l 
Conservatorio de M ú s i c a y Declama-
ción, en la h i s tó r i ca fecha del 10 de 
Octubre, la reapertura d é l a s clases. 
M i amigo el s e ñ o r Peyrellade, direc 
tor de tan prestigioso centro de ense 
fianza a r t í s t i c a , se ha servido r e m i t i r -
me una i n v i t a c i ó n , y con la i n v i t a c i ó n , 
el programa. 
V é a s e és te á cont inuación.-
Pr imera parte. 
1?—Regata Veneziana, á 2 pianos.— 
Liszt , por las n iñas Rosa Valles, E l v i r a 
Martinez, Regina X i q u é s y Rafaela Ca-
rrera. 
2"?—Polonesa, op. 71, piano.—Chopin, 
por la señor i t a Fidelina Testar. 
8?—Torna, me lod ía para canto.—Den-
za, por la señori ta Dulce M a r í a Piedra, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano, por la se-
ñor i t a M a r í a Luisa Velazco, y de viol íu 
obligado, por el señor J o a q u í n Molina. 
4'.'—Polonesa, op. 53.—Chopiu, por la 
señor i t a Berta Momoyt io . 
6*?—Le temps des roses, madrigal , para 
canto.—C. A . Peyrellade, por la señori -
ta E l v i r a Granices, a c o m p a ñ a d a al piano 
por la señor i t a Ernestina Márquez . 
6"—Les Huguenott, fantas ía .—Selig-
mann, para violloncelo y piano, por los 
n iños E m i l i o Maestre y Mati lde Gon-
zález. 
Segunda parte. 
1?—a. Berceuse de. — F a u r é . — 6 . M a -
«urAa. —Wienawski , por el señor Joaq u ín 
Mol ina , a c o m p a ñ a d o al piano por la se-
ño r i t a F ide lma Garc ía . • 
2"—Pensce (7'au/o/í>í«. — Massenet, can-
tada por la señor i t a Alta<íracia Prieto, 
a c o m p a ñ a d a por la señor i t a Fidelma Gar-
cía. 
3?—Cantique d'amour.—Liszt, por la 
n i ñ a Mat i lde González . 
4"—Gioconda.—Ponchielli, d ú o por las 
señor i tas E l v i r a Granlees y Gertrudis P é -
rez, a c o m p a ñ a d a s al piano por ta señor i t a 
Ernestina M á r q u e z . 
5"—a. Nocturno.—Karganoff—6. Rap-
sodia n ú m . 6.—Liszt, por la señor i t a Er-
nestina M á r q u e z . 
D a r á comienzo el concierto á las dos 
de la tarde. 
H o y . 
E n los teatros la novedad es el bene-
ficio de la B e t t i n i , t i p l e de ó p e r a que 
en el Nacional pr imero , d e s p u é s en A l -
bisa y m á s tarde en los salones de l 
Cxrcolo Italiano hemos aplaudido. 
Se c e l e b r a r á en M a r t í . 
Y en la g lor ie ta del M a l e c ó n , re treta 
por l a Banda M u n i c i p a l 
Noche de moda. 
ENRIQUE FOMTANILLS. 
Para B R I L L A N T E S blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Hi-
ela num. 37*, altos, esquina á 
Aguiar. 
i GRANA & COMP 
E: 
Comerciantes importadores y exportadores. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DOMESTIC. S. & N. VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D P^ra ca-
rruajes. 
C rtV » % : A •% de bicicletas, zunchos de goma, faroles, t i m -ran e X p O S i C I O n bres ,cornetas y d e m á s accesorios. 
I n m e n s a var iedad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A . 
A _ J ^ . U^^,^.^...^^ Los tenemos en tres tamaQos: Ü r a n d e s , SaCOS Cíe neneqiien. medianos y p e q u e ñ o s . 
Recomendamos á Tenedores de Libros, nuestras R E -
O L A S D E A C E R O F L E X I B L E S , hoclias del mejor acero de muel le de re lo j . 
S e d a n M A Q U I N A S de coser 4 P L A Z O S y S I N F I A D O R . 
Se componen bicicletas y m á q u i n a s de coser. 
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F I E S T A A L E G R E 
E N 
JAI-ALAI 
Part idos f qninielas que se j u g a r á n 
hoy jueves, 6 de Octubre, en el Fron íon 
J a i - A l a i . 
Pr imer partido, á 25 iantot. 
G á r a t e j Micheleua . blancos, 
contra 
Escoriaza y Landa, azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
A r n e d i l l o , Pet i t , M á c a l a , Trecet, 
I s idoro y Navarrete . 
Segundo partido, á SO tantos. 
M á c a l a y Navarrete, blancos, 
contra 
Is idoro y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
I r ó n , U r r u t i a , Abando . M a c h í n , I l l a -
na y M n n i t a . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, s e r á amenizado pol-
la Canda de Beneficencia. 
Para esta función solo s e r v i r á n las 
localidades que marcan n0 3 de la tem-
porada, y la fecha correspondiente. 
E l Administrador , 
PUBLICACIONES 
In t e re san te fo l le to . 
Nues t ro amigo, e l infa t igable M r . A l -
fredo B Wes t rup , profesor de ciencia eco* 
n ó m i e a y autor de vanas obras relacio-
nadas con la moneda, acaba de dar á la 
p u b l i c i d a d un onevo folleto t i t u l ado 
"Moneda de papel en abundancia, s in 
d e p r e c i a c i ó n " , en el cual expone las 
ventajas del C r é d i t o mutuo , y rei tera 
la i n v i t a c i ó n que con fecha 7 de Octu-
bre de 1903, d i r i g i ó á los c a t e d r á t i c o s 
de e c o n o m í a po l í t i c a , para sostener con 
ellos una controversia en la preqsa, 
acerca de la nueva filosofía e c o n ó m i c a 
que preconiza y de la cual es en par te 
autor . 
Esperamos que las personas á quie-
nes d i r i g e el reto lo a c e p t a r á n , á fin 
que quede de una vez comprobada , me 
d ian te una d i s c u s i ó n serena y c ien t í f i ca 
la bondad ó la falsedad de la nueva teo 
r í a , de la cual se ha hecho c a m p e ó n 




En la p r ó x i m a semana e m p e z a r á n á 
efectuarse en los terrenos de A l m e n d a 
res grandes exhibiciones entre los maes 
tros de l base-ball y los playera ha • 
b a ñ e r o s 
T a n pron to se e f e c t ú e el ú l t i m o jue-
go del Premio de Verano, a p a r e c e r á la 
novena de los Cubans Giant, que l l e g a r á 
r á á esta c iudad de un momento á ' 
otro. 
. D e s p u é s l l e g a r á n los clubs L y r o n A l l 
Xal ional y A l l American, los cuales no 
só lo c e l e b r a r á n juegos entre ellos sino 
t ambié ín con t i ü e s t r o s p layers 
Se p repara una buena temporada 
papa los oficionados al, base-ball. 
Y a iremos publ icando los nombres 
de los jugadores, s e g ú n vayan l ie 
gando 
í • TTOY 
Esta ta rde juegan los clubs Punzó y 
Carm elita. 
CRONICA BE POLICIA 
H E R I D A S 
E n la casa de socorro del pr imer dis-
t r i t o fuCí asistida por el Dr. Poituondo, 
Hortensia Garc ía Ramos, de la Habana, 
de 21 años y vecino á<> San Isidro nú-
mero 3, de una herida en la espalda, otra 
en el brazo izquierdo y otra en una 
pierna. 
S e g ú n man i fe s tó á la policía, dichas 
heridas se las infirió con ana navaja su 
concubino Mar iano Gonzá lez , del cual 
hace poco se hab í a separado. 
E l Juez de In s t rucc ión del Este, s eñor 
V a l d é s Fauly , con el escribano señor 
Llamosa, se c o n s t i t u y ó en e) centro de 
socorro, hac iéndose cargo del acta levan-
tada por el sargento Boullosa, de la se-
gunda Es t ac ión . 
E l v ig i lante 341 hizo entrega al sar-
gento de una navaja que ocupó en el do-
mic i l io de la herida. 
J U E G O S O R P R E N D I D O 
E n una casa de la calle del Paseo, en 
el Vedado, fueron sorprendidos por el 
cap i tán de la policía , señor Primelles, y 
los vigilantes n ú m e r o s 485, 235 y 25, va-
rios as iá t icos que se encontraban jugando 
al d ó m i n o , al Paco Pío y á los botones 
Los chinos, al ver llegar á la policía, se 
precipitaron á la fuga, siendo detenidos 
unos veinte, que fueron conducidos al 
V i v a c á d isposic ión del Ju«7- Correccional 
correspo n d i en te. 
Fueron ocupados varios botones, 143 
pesos Íí0 centavos, varias apuntacionei y 
otros objetos. 
Anoche la joven L i n a Medina, vecina 
d© la calle de San J o a q u í n n ú m . 20, fué 
conducida al Csntro de Socorro de la 3* 
d e m a r c a c i ó n por el v ig i lan te n" 83, para 
ser asistida de extensas quemaduras en 
distintas partes del cuerpo. 
Las quemaduras que presenta L i n a se 
las causó por haberse ver t ido sobre las 
ropas que ves t í a cierta cantidad de alco-
hol i la que p r e n d i ó fuego con un fósforo. 
Este acto, dics lo l levó á cabo por ha-
ber tenido un disgusto con su concubino 
Ricardo V . Soriano, por haber dicho que 
t en ía una novia con la cual se iba i ca-
A l volcarse el carro en que iba monta-
do por la calzada de Guanabacoa D . A n -
gel Ort iz , vecino de la calzada de Belas-
coain, rec ib ió contusiones en el antebra-
zo izquierdo y en la mano del mismo la-
do, de pronós t ico menos grave. 
Ort iz i ng re só en la casa do salud " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " . 
E l doctor Dur io , médico de guardia en 
•1 Ceutro de Socorro de la 1- demarca-
c ión , a s i s t ió anoche á Teresa V a l d é s , de 
17 a ñ o s , vecina de la calle de la Glor ia 
n ú m e r o 64, do una in toxicac ión origina-
da por fósforo indus t r ia l . 
L a V a l d é s man i fes tó que se encontra-
ba aburr ida de v i v i r por su estado de 
miseria, pues no t en ía recursos n i para 
a l imentar á un hijo que tiene de m u y 
corta edad. 
Después de a»ist ida pasó á su d o m i -
c i l io . 
EN 
en el Vedado, en ca?a particular bien arregla-
da y decente, habitación bien amueblada con 
b a ñ o ó ducha, por caballero soltero. Diríjanse 
ofertas por escrito, con precios y demás por-
menores, bajo "M. A . M . " á l a Administración 
de este per iódico . 124 34 It6-3m7 
Mueble 
DE H A Y A . 
J U E G O COMPLETO. 
P a l a n ira na 
CON VALVULA, 
U N C E N T E N . 
LA SECCION X. OBISPO N. 85 
6 K l i alt 8t-22 át 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS HOY — E n Payret , el 
m i smo cartel de la noche anter ior , eeto 
es. Los dramas de Paris, obra del teatro 
f r ancés adaptada á nuestra escena 
Consta de ocho actos. 
L a empresa de A l b i s u ha c o n binado 
el p rograma de la noche de esta suerte: 
A las ocho; Venus Salón. 
A las nueve: Los picaros celos. 
A las diez: E l p a r a í s o perdido. 
M a ñ a n a , estreno de Tolete, zarzuela 
para la que ha p in tado dos decoracio-
clones el sefior ViUqnez Falencia. 
En M a r t í , la función de gracia de Er-
nest ina B e t t i n i , t i p l e de ó p e r a . 
Doa zarzuelas llenan el cartel . 
Es una, Marina , la s iempre aplaudi-
da Mar ina de A r r i e t a , por la beneficia-
da y artistas de la C o m p a ñ í a de A l b i -
su, entre és tos , el tenor Matheu 
A Mar ina s e g u i r á , para poner fin al 
e s p e c t á c u l o . Chateau Margaux. 
Protagonis ta : la Chaves. 
Y en el t e a í r o de la calle de Consu-
l ado sé anuncia />a iñíí7?í/(7Cíó/i de Qrien 
te, en la tanda de fas ocho, y en la de 
las nueve y las diez, respectivamente. 
Almanaque de Alhnmhra y l u japonés de 
pega. 
T o t a l : cuatro teatros abiertos esta 
noche. 
A escqjer! 
L A REMESA D E A Y E R . — N o hay para 
q u é decir que esa remesa es la de los 
p e r i ó d i c o s que semanal mente se reci 
ben en la gran l i b r e r í a de Obispo 135. 
Viene esta vez completa . 
Blanco y Negro y Nuevo Mundo r iva -
l i zan en amenidad, en arte y en lujo, 
cuanto á sus grabados, que los traen 
ambos en gran p r o f u s i ó n . 
H a b l a Pluma y L á p i z de los sncesos 
m á s culminantes d© la guerra del Ex 
t remo Oriente . 
A D. C. contiene nna i n f o r m a c i ó n 
completa de la v ida m a d r i l e ñ a . 
Y Los Sucesos trae, como siempre, 
relatos de c r í m e n e s y de aventuras á 
cual m>1s interesante. 
T a m b i é n se han rec ib ido La Saeta y 
Vida Galante. 
Y a saben los aficionados á estas p u -
blicaciones que hay que apresurarse 
en i r por sus favori tos á La Moderna 
Poes ía . 
De lo cont rar io , vue lan 
E L LIBERTADOR.— 
Ya tengo en m i mano el cheqae 
que me dieron en la Hacienda 
para cobrar en el banco, 
de los ciento, los cincuenta. 
" Q u é piensas hacer con ello'' 
— Pues ponerme medias saohv-
á los zapatos, después 
comprar dos pares de media* 
y dar dos pares de medios, 
es decir, una peseta, 
que me fió la mantencia, 
al bodeguero de enfrente 
de spués voy y compro un lápiz 
y escribo donde se lea 
que para rusos los rusos 
para j áponeses ¡eya! 
pues los m'ismoñ japoneses. .. . 
cigarros de L a Eminencia, 
que los metes en la boca 
y de gusto se te cuelan!! 
E N E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que e j e c u t a r á l a Banda M u n i -
c i p a l en la retreta de esta noche en el 
M a l e c ó n , de 8'30 á 10'30: 
Pasodoble Tr ip le Sec, T o m á s . 
Obe r tu ra Cleopatra, M a n c i n e l l í . 
P r ó l o g o é intermezzo de Pagliaeci, 
Leoncaval lo. 
G r a n se lecc ión Bohemia, (pr i i r . e ra 
pa r t e ) , P u c c i n i . 
G r a n se lecc ión Bohemia, (segunda 
pa r t e ) , Pucc in i . 
Vals Lento, Chop in . 
T w o Step Mississippi, Haines. 
D a n z ó n Bierela, Ceballos. 
E l Director. 
G. M . Tomás. 
L A NOTA FINAL. — 
E n t r e amigos: 
—Para que t e rmine la guerra en el 
E x t r e m o Or ien te b a s t a r í a con que to-
dos los rusos se sentasen. 
— ¿ C ó m o es esoT 
— S í . hombre ; jno ha d i c h o e l Czar 
que la guerra c o n t i n u a r á mien t ras que-
de un solo ruso en pie? 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
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QUEREIS P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigrirse á Pedro M a r -
t í n , pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 11223 26t-StlO 
T D E C L A M A C I O N D E L A H A B A N A . 
Premiado en la Exposición "Pan Americana." 
DIRECTOR: C. A. P E Y R E L L A D E . 
E n la Secretaria de este Instituto, Reina nd-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
cr ipc ión de alumnos para al curso de 1904 á 
1905, todos los dias hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se facilitan grátis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre 1" de 1904.—El Secra-
rio, EDUARDO*A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAgr3l 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIOS-AL.—NO hay 
func ión . 
TEATRO P A Y R E T . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a G a l é - V a l e r o . — A las ocho. — E l 
d rama en 8 actos Los dramas de Parts. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Venus Salón —A las nueve y diez: Los 
picaros celos—A las diez y diez; E l 
p a r a í s o perdido. 
TEATRO MARTI —Grao func ión á 
beneficio de la s e ñ o r a B e t t i n i . — A las 8 
— M a r i n a y Chateau Margaux. 
TEATRO ALHAMBRA. — A las 8 y 15: 
La inundación de Oriente—A las 9*15: 
Almanaque de Alhambra—A las 10'15; 
Un japonés de pega. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — A las ocho, 
H o y jueyes: grandes par t idos y quiQi0. 
las. 
TERRÍSNÓS DE A L M E N D A R E S . — A 
las tres de la ta rde .—Gran match entre 
los clubs P u n t ó y Carmelita. 
GRAN CIRCO K R A K A T O A . — V e d a d o , 
calle A esquina á L í n e a — G r a n Compa-
ñ í a Ecuestre y de Var iedades .—Fun-
c ióu d i a r i a — A las ocho. 
GRAN CIRCO O R I E N T E . — C e r r o , San-
ta Teresa y M a n i l a — G r a u C o m p a ñ í a 
e c u e s t r e . — F u n c i ó n d i a r i a y m a t i n é a 
los domingos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de las revistas mi l i t a r e s en Ber-
l ín y Hamburgo , 
S E A L Q U I L A N " 
para familia de gusto, los elsgaotes y frescos 
altos C o m p o n » ! * t r í a l e Al eol*£i9 d» Belea. 
12261 i t 3 - l m i 
l a m ñ i m m m A 
o i d - . A . :FL 1=1.0 ÍS 
350 magní f i cos y valiosos regalos ofrece á sus consumidores 
esta sola m a r c a 
F A B R I C A I N D E P E N D I E N T E 
i l e « u l t a d o del e s c r u t i n i o c o r r e s p o n d i e n t e a l mes d e S e p t i e m b r e 
y an te r io res de J u l i o y A g o s t o 
S O M B B E S Y D O M I C I L I O S 
A d e l a Arango, Franco 1 
A . M Alonso, Obispo 7 
A l i c i a Bastarrcchea, Gal iano 56 
A m é r i c a Seuaude, San J o s é 148 
A d r i a n a Roch, Gervasio 18 
A m é r i g o F e r n á n d e z , L a m p a r i l l a 63 
Alfonso Gonzá l ez , Obispo 4% 
A n t o n i o Rey, Calzada del Cerro 613 
A u r o r a A d o r n i z , Cuba 101 
A n g e l Alvarez , Cuba y A m a r g u r a 
A m a l i o Miró , O ' R e i l l y 45 
Acrac ia F r í a s , Rayo 26 
Angela Duarte , V i r t u d e s 141 
Ade la ida C a ñ i z a r e s , A le jandro R a m í r e z 5. . . 
A n t o n i a Sosa, CaUada del Monte 82 
3 3 
Blanca R o d r í g u e z . Oficios 74 
O 
Concha Moreno , A g u i l a 289 
Carmel i ta Pons, Est re l la 50 
Clara F e r n á n d e z , L u y a n ó 1 
Carmen S u á r e z , Gal iano 20 
Celesta T r u j i l l o , Esperanza 26 
Celesta Masones, San J o s é 47 
Carlota Rive.ro, A m i s t a d 64 
Carmela D o m í n g u e z , A m a r g u r a 54 
C a l i x t o P^rez, A l a m b i q u e 4 
Carmela D í a z de Ríos , Colón 27 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z del Va l lo , Aguacate 118 
Carmen Soto, Barcelona 4 
C o n c e p c i ó n Pons, A n i m a s 138 
D a v i d R o d r í g u e z , Obispo 83 
Dolores Revi ra , Colón 
Dolores Alonso, . l e sá s M a r í a y Picota 
JES 
E m i l i a F . S á n c h e z , V i r t u d e s y Campanar io . . . 
E. Bosselmann, Est re l la 12 
E m i l i a M i g o y a , Salud 113 
E l v i r a M a r i , Calzada del Monte 239 
Eduardo Fausto T e r r y , M a r q u é s G o n z á l e z 37. 
E l v i r a P e ñ a r a n d a , Calzada del Cerro 535 
Eduardo Girande, M a r q u é s G o n z á l e z 3(> 
Emel ina Ascano, Campanar io 226 
Francisco D í a z , M a n r i q u e 69 
For tuna to F e r n á n d e z , San M i g u e l 51 
Fe l i c i a Franche, Tenerife 7 4 ^ 
Francisco P u i o l , L u y a n ó 67 
Fe l ipe G u t i é r r e » , Estre l la 109 
G r 
G u i l l e r m o V a l d é s , An imas 81 
Glor i a G ó m e z , calle 16 n ú m e r o 7, Vedado 
Grazie l la Pajares, M a n r i q u e 174 
Gabina Vald iv ieso , Refugio 2 



































Isabel M é n d e z , A g u i l a 63 
Isabel C o r t é s , Calzada del Monte 119 
Iftolina G a r c í a . San Ignacio 25 
Juan S u á r e z , Campanar io 130 
Ja ime A . C u n i l l , Sub i rana 2 
Josefa Delgado, San J o s é 72 
J o a é A l v a r e z G o n z á l e z , Q u i n t a 18, Q. Melena . 
J o s é M S á e z , A g u i l a 3 
Juana M . Día» , San M i g u e l 168 
J o s é S á n c h e z , Habana 120 
Lorenzo Terrea, L a m p a r i l l a 100 
L u c i l » F e r n á n d e z , V i l l egas 114 
Magdalena H e r n á n d e z , J e s ú s del Mon te 345 . . . 
M a n u e l V á z q u e z , Cuba 84 
Mercedes Mercen i t , Revi l lag igedo 105 
Mercedes de C á r d e n a s , O b r a p í a 45 
M a r í a San M a r t í n , M a l o j a 123 
Manue l V i l a R o l d á n , Gal iano 101 
M a r í a de J e s ú s Cast i l lo, San J o s é 52 
M a r í a de los Santos R o d r í g u e z , I n d i o 29 
M a r í a Luisa Z o r r i l l a , Calzada del Mon te 1 
Mercedes Camps, Corrales 143 
Mercedes H e r n á n d e z , M a l o j a 190 
M a r í a Torradas , Cuba 98 
M a n u e l Mar inas , Ga l i ano 91 
Modesta P é r e z , Es t evez l ? 
M a r í a S i lve t , C h a v e » 3 
M a r í a del Socorro, Edua rdo Facciolo 7, Regla 
M a r g a r i t a Her re ra , San Rafael 168 
M i g u e l Monfors , Carlos I I I n ú m e r o 247 
M a r i a n a Cuanda, H o t e l ' ' L a L u n a " , Vedado. 





































































Pastora Campos, Conde 9. 
R a m ó n S u á r e z , A g u i l a 124 
Regla V i d a l , Campanar io 96 
Rosa Z o r r i l l a , Prado 93 
Ramona Pr ie to , C o n c e p c i ó n de la V a l l a 2. 























S e b a s t i á n Qelabert, San L á z a r o 124 200 
T 
T e l m o Ros, Independencia 8, B a t a b a n ó 1,308 
T r i n i d a d Edesa, Aguacate 57 1,676 . . . 18,526 
Teresa Nogueira , Tenien te Rey 28 1,200 
Wence i l ao Gorbea, J e s ú s Peregr ioo 41 800 760 
S5 
Zoi la Reposo Ruiz , Sev i l l a 33, Casa Blanca . . . 600 
E l premio correspondiente á este mes le cupo en suerte por tener mayor 
n ú m e r o de postales, á l a s e ñ o r i t a R o s a Z o r r i l l a , de P r a d o 9 3 . 
H a b a n a , 3 0 de Sept iembre de 1 9 0 4 , 
O. 1*50 n 
